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Título: Innovación didáctica para el aprendizaje de nuestra Historia: la cultura ibera en las aulas. 
Resumen 
La enseñanza-aprendizaje de la Historia en Educación Primaria abarca diversos aspectos a tener en cuenta. El primero de todos, 
dada su complejidad por el abanico de edades al que me referiré (6-12 años), es el tiempo. Es necesario saber transmitir las 
nociones de tiempo al alumnado para un buen entendimiento de la Historia. Por esta razón expondré a lo largo del presente 
trabajo las diferentes opiniones que han existido respecto a este tema a lo largo de la historia y los diversos puntos de vista que 
han tenido unos y otros autores. Además del tiempo, otro aspecto a tener en cuenta es el espacio, del que hablaré de manera 
breve. Otro apartado interesante hace referencia al papel que tienen o pueden tener las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia ya que vivimos en la era digital. Así pues, pondré de manifiesto las ventajas que conlleva su uso en el aula y la manera en 
que pueden ser utilizadas. También haré alusión a las salidas didácticas dando a conocer lo que son, para qué sirven, qué tipos hay, 
etcétera, y comentaré lo que una salida didáctica a los yacimientos iberos de nuestra provincia nos puede ofrecer, ya que Jaén es 
una de las provincias más ricas en cuanto a vestigios de esta civilización se refiere, por no decir la más rica. Por último, intentaré 
plasmar todo lo visto a lo largo del TFG en una propuesta didáctica. 
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Title: Didactic innovation for our History learning: the Iberian culture in the classrooms. 
Abstract 
In the current Final Grade Work I write about the teaching-learning process of History. For this, I mention various aspects: the time 
concept (what it is and diverse perspectives to teach it), the space concept (what it is and how it is taught), and the importance of 
TIC and didactic excursions in the teaching-learning of History. All of that would be the theoretical part. Then there is a practical 
one, which consists of a didactic unit for Primary Education. In this didactic unit, which is centred in the Iberian culture, I express all 
the above. 
Keywords: Teaching-learning, History, Time, Space, ICT, Didactic excursions, Didactic unit, Iberian culture. 
  




     Este trabajo trata de cómo abordar la Historia en la etapa de Educación Primaria. Para ello es indispensable hacer 
referencia al tiempo y al espacio. Uno de los motivos que me ha llevado a incluirlos es su importancia a lo largo de nuestra 
vida, ya no solo para estudiar Historia, sino para vivir en sociedad. Y es que, como veremos más adelante, entender el 
tiempo y sus nociones nos servirá para entender otras culturas y adaptarnos a ellas si es necesario, es decir, nos ayudará a 
empatizar. Además, el dominar las nociones de tiempo es necesario para llevar una vida ordenada llena de horarios. 
Vivimos en una sociedad en la que “el tiempo es oro” y, como tal, hay que saber administrarlo. Otro motivo por el que 
hago alusión al tiempo es la poca importancia que se le da en las aulas, sobre todo conjuntamente con el espacio. Esto es 
algo que he podido ver con mis propios ojos durante mis dos períodos de prácticas en un colegio. Por lo tanto, después de 
lo dicho en las anteriores líneas, me llama la atención la postura de los docentes respecto al tema. En cuanto al apartado 
del espacio tengo que decir que junto con el tiempo hace una pareja a tener muy en cuenta cuando estamos sumergidos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia. 
     El tercer apartado hará referencia al papel de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la Historia en Educación 
Primaria. Dos han sido los motivos que me han llevado a incluirlo, el primero es obvio, pues nos ha tocado vivir en un 
mundo globalizado en el que ya no sabríamos qué hacer sin las nuevas tecnologías, tan necesarias y a la vez tan 
innecesarias, y es que, lo peor de las nuevas tecnologías es hacer un mal uso de ellas, es entonces cuando se vuelven, 
como decía, innecesarias. El segundo motivo es la cantidad de recursos que nos ofrecen para impartir una clase 
motivadora de carácter participativo. De esta manera podremos acercar mejor la Historia al alumnado. 
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Por último, en cuanto a la parte teórica del trabajo se refiere, incluiré las salidas didácticas como posible elemento 
motivador a la hora de iniciar a los alumnos y alumnas en el estudio de esta área. Puesto que estamos en Jaén, una 
provincia con bastantes yacimientos iberos, creo adecuado abordar una parte de este apartado centrándome en dicha 
cultura. Así pues, trataré de exponer lo que algunos museos y zonas arqueológicas pueden ofrecer  a la hora de realizar 
una visita didáctica con los alumnos. 
Para finalizar desarrollaré un proyecto en el que se incluyan los aspectos teóricos que habremos visto a lo largo del TFG. 
Esta sería la parte práctica del trabajo. 
2. OBJETIVOS 
     Los objetivos que expongo a continuación hacen referencia a aquellos objetivos que pretendo conseguir con el 
presente trabajo de fin de grado.  
2.1. Hacer ver la importancia que el concepto tiempo tiene para una posterior comprensión de la Historia por parte del 
alumnado de Educación Primaria 
Difícilmente se producirá una buena situación de enseñanza-aprendizaje de la Historia si antes los alumnos no tienen 
claras las nociones del tiempo. De esta manera, el presente trabajo pretende que los docentes tomen conciencia de la 
importancia que tiene el enseñar el concepto tiempo de una manera adecuada. 
2.2. Mostrar la importancia que el concepto tiempo tiene para la vida diaria del alumnado 
Dominar las nociones temporales es fundamental si queremos llevar una vida ordenada en la que podamos estudiar, 
disfrutar, dormir, etc. Por eso se hace indispensable perseguir y conseguir este objetivo. 
2.3. Demostrar que las TIC tienen grandes ventajas a la hora de enseñar y aprender Historia 
Hay que buscar continuamente el interés por parte del alumnado, de manera que lo que se explique sea atractivo para 
ellos. Una buena forma de lograr esto es haciendo uso de las TIC, con las que los niños y niñas ya están muy familiarizados 
y les llama especialmente la atención. 
2.4. Poner de manifiesto que las salidas didácticas pueden ser un elemento motivador para los discentes 
En muchas ocasiones el entorno próximo es el mejor camino para aprender algo en cualquier materia. Podemos hablar 
aquí de aprendizaje significativo, mediante el cual el niño o la niña interactúa, experimenta, toca, mira en persona, etc., 
acciones que le ayudarán a divertirse aprendiendo y a no olvidar, ya que hace suyos los aprendizajes. 
2.5. Plantear un Proyecto en el que mediante distintas tareas y actividades se cumplan una serie de objetivos de etapa, 
de área y específicos y se desarrollen una serie de competencias 
Se trata de llevar todo lo anterior a la práctica. 
3. JUSTIFICACIÓN 
El objetivo principal del presente trabajo es saber cómo abordar la Historia en la etapa de la Educación Primaria. Para 
ello he de hacer antes un recorrido por diversos temas que se hacen indispensables para que el alumnado pueda llegar a 
comprender la Historia. 
El primero y principal de estos temas a los que hago referencia es el tiempo. Hay numerosos estudios de este aspecto 
relacionado con el desarrollo de los niños y niñas, necesarios para entender ciertos puntos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Lo primero será separar la parte epistemológica del concepto tiempo de la parte psicológica. Para la primera 
haré alusión a la evolución que ha sufrido el concepto tiempo a lo largo de la historia y resumiré las distintas perspectivas 
que existen acerca del tiempo histórico, como son la positivista y la crítica hacia la misma. Por su parte, para hablar de la 
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parte psicológica haré alusión a las teorías clásicas, a la modificación de estas y por último hablaré de las aportaciones de 
la escuela anglosajona. 
Otro tema de vital importancia es el referido al espacio, pues los alumnos deben saber dónde se encuentran. Pero 
como estamos hablando de Historia, lo idóneo es hablar aquí de espacio y tiempo, dos conceptos que sin duda han de ir 
de la mano. Una vez vistos los aspectos que surgen del tiempo por sí solo, entra en juego el espacio-tiempo, y es que el 
hecho de que nuestros alumnos y alumnas sean conscientes de que el mundo en el que viven no siempre ha sido así les 
ayudará a entender la Historia. Hago alusión pues a los cambios, cambios en el pueblo en el que viven, en su país, en su 
propia casa, etc. Sabrán que el paso del tiempo implica el cambio y que esto nos lleva a ocupar distintos espacios a lo largo 
de nuestra vida, y que de esta manera se hace historia, tanto personal como colectiva. 
El desarrollo de estos temas (tiempo y espacio) llevará a la comprensión por parte del alumnado de otros tales como la 
sociedad en la que vivimos, que no siempre ha sido así, pues ha habido un proceso de cambio, una evolución. Sabrán que 
tenemos unos antepasados que poco a poco fueron descubriendo e inventando cosas en este mundo gracias a las cuales 
somos quienes somos hoy en día. También gracias al dominio de las nociones de tiempo y espacio serán conscientes de la 
importancia de la cultura, de la mezcla de culturas que existe en el mundo actual y de que la palabra idónea es 
interculturalidad, pues implica que no solo se es consciente de que hay diversidad de culturas sino que también existe 
entendimiento entre ellas y se pueden aprender e integrar valores y conceptos unas de otras. Se creará de este modo un 
ambiente de empatía necesario para el buen funcionamiento de la sociedad en todos los aspectos. 
Otro apartado que se desarrollará en el presente trabajo es el referido a las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia. Las razones por las que este tema se incluirá en el trabajo de fin de grado son obvias, y es que los niños y niñas de 
hoy en día han nacido y viven en la cultura digital. Es muy normal encontrar a niños con portátiles, teléfonos móviles, 
consolas, tablets, etc. Lo que se pretenderá aquí es poner de manifiesto las ventajas que conlleva el uso de esta tecnología 
en las aulas para la enseñanza-aprendizaje de la Historia que, por supuesto se puede extrapolar a cualquier área. También 
veremos que el uso de las TIC en el colegio puede fomentar el buen uso de las mismas por parte de los discentes, tanto 
dentro como fuera de la escuela. 
     En cuanto a la parte teórica del trabajo, lo último será ver cómo las salidas didácticas pueden motivar al alumnado hacia 
un mayor interés en el área. El entorno próximo es en este caso algo que hay que explotar, ya que los alumnos y alumnas 
de estas edades necesitan de él para conseguir un aprendizaje significativo en el que ellos/as mismos/as miren, toquen, 
experimenten, investiguen, interactúen, sean protagonistas, etc. Para desarrollar este apartado, ya que nos encontramos 
en Jaén, realizaremos un acercamiento a la cultura ibera. Y es que son muy numerosos los yacimientos que nos ha dejado 
esta civilización en Jaén, hecho que puede ser de gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por la 
distribución de asentamientos excavados y puestos en valor que hay por toda la provincia, lo que lo hace cercano a 
cualquier colegio, como por la cantidad de actividades didácticas que se pueden realizar en las zonas que lo conforman. 
La última parte del presente trabajo es la correspondiente a la práctica. Se trata de un proyecto destinado a tercer ciclo 
en el que se pongan en práctica todos los puntos que habremos ido viendo a lo largo del TFG. De esta manera se podrá 
comprobar que todo lo expuesto aquí se puede llevar a las aulas de manera interdisciplinar y significativa para el 
alumnado. 
4. MARCO TEÓRICO 
4.1. El tiempo 
A continuación expondré un breve paso por las concepciones que han existido acerca del tiempo a lo largo de la 
historia. Seguidamente me centraré en algunas posiciones en cuanto al aprendizaje del tiempo. Como se puede 
comprobar, lo que haré será dar a conocer dos partes, la epistemológica y la psicológica. 
4.1.1. Epistemología del tiempo. 
4.1.1.1.  ¿Qué es el tiempo? 
“Tiempo y cambio son dos conceptos íntimamente relacionados” 
Trepat (1998, p.13) 
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Han sido muy numerosos los estudios llevados a cabo acerca del concepto tiempo a lo largo de la historia. Según Joan 
Pagès (2010, p.282): 
“El tiempo es un concepto de gran complejidad y solo lo podemos comprender desde una mirada amplia y 
transdisciplinar. El tiempo está presente en nuestra vida, una vida organizada alrededor del reloj, los horarios y el 
calendario. El tiempo está presente en nuestro lenguaje y nuestras actividades (…) El tiempo pasa rápido y lento, se acelera 
o, incluso, ¿se detiene? El tiempo es historia, la nuestra y la de todas las personas, es pasado colectivo, es interrelación de 
pasado, presente y futuro”. 
También piensa este autor que “el tiempo no se puede separar del espacio, pues en el terreno de lo físico que 
observamos los cambios…” (Pagés, 2010, p.292).  
Una de las primeras definiciones acerca del tiempo es realizada por Aristóteles (384-322 a.C.), quien consideraba el 
tiempo como algo que se puede ver. Por otro lado se encuentra Platón (428-348). Para él, el tiempo no es externo a la 
mente, ya que existe en nosotros un esquema innato que hace que podamos construir la idea de tiempo. 
Por lo tanto, estos dos filósofos griegos plantean dos maneras de pensar distintas respecto al concepto tiempo. Por un 
lado, Aristóteles, al que podemos relacionar con el tiempo físico (astronómico, observable, absoluto, lineal, regular, etc.); 
y por otro, Platón, más vinculado con el tiempo humano o social (personal o colectivo, de difícil precisión). 
Estos dos tipos de tiempo, al combinarse dan lugar a un tercero, que no es otro que el tiempo civil, que “es el tiempo 
privado y colectivo que regula nuestras acciones cotidianas. Es el tiempo que nos viene marcado o, mejor aún, medido y 
organizado por el reloj y el calendario” (Trepat, 1998, p.14).  
Según Joan Pagès (1989, p.110), “el tiempo social será diferente en cada sociedad y cultura, a la vez que se manifestará 
de forma plural dentro de cada sociedad como consecuencia de la existencia de fenómenos de distinta naturaleza, con 
ritmos evolutivos propios”. 
4.1.1.2. ¿Qué es el tiempo histórico? 
En este punto haré un breve resumen de lo que el tiempo histórico significaba para el Positivismo, la principal crítica 
que hubo al respecto, hecha por Fernand Braudel y finalmente expondré lo que piensa Joan Pagès acerca de este aspecto. 
El Positivismo. 
Hasta el siglo XX el tiempo histórico y el tiempo cronológico eran iguales. Así, aprender Historia consistía en la simple 
memorización de hechos, fechas y nombres y situarlos en un eje cronológico. Se suponía entonces que quien dominara 
estos aspectos tenía en su poder una perfecta explicación de la Historia. 
     Hoy en día sabemos que tiempo cronológico no es igual a tiempo histórico, gracias, entre otros, a Fernand Braudel. 
Antes de eso me gustaría decir que, aun siendo insuficiente para explicar la Historia, el tiempo cronológico es necesario, ya 
que “Creemos que ignorar la cronología y hacer historia sin fechas ni periodizaciones y sin una construcción de estratos 
temporales sucesivos en los que situar los hechos, es condenarse a confundirlo todo y a no entender nada (J.F. Fayard 1984; 
p. 65, citado en Trepat, 1998)”.  
Crítica al positivismo. 
El historiador francés Fernand Braudel (1902-1985), con su obra “La Mediterranée et le monde méditerranéen à 
l´époque de Philippe II” (1949), propone un nuevo concepto de tiempo histórico en el que conviven simultáneamente tres 
tiempos: corto, medio y largo (Trepat, 1998). Se pueden ver con más detenimiento en el Anexo I.   
A pesar de todo lo dicho, Braudel (1968) no piensa que se haya llegado a conocer la manera perfecta de dar a entender 
la Historia, no se ha encontrado pues la buena Escuela. Así, declara:  
“Para mí, la historia es la suma de todas las historias posibles: una colección de oficios y de puntos de vista, de ayer, de 
hoy y de mañana. El único error, a mi modo de ver, radicaría en escoger una de estas historias a expensas de las demás. En 
ello consiste el error historizante.” (Braudel, 1968, p. 75) 
Pagès (1989) cree que en la mayoría de los casos se ha hecho hincapié en el aprendizaje y enseñanza de las medidas 
temporales (reloj, calendario, cronología, etc.) para así poder dominar el tiempo histórico. De esta manera, para él, la 
cronología y los instrumentos de medición del tiempo son requisitos para situar cambios y continuidades, es decir, para el 
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estudio de la Historia, pero no son suficientes por sí solos, pues no explican tales cambios y continuidades. Aparece así la 
periodización histórica, que hace referencia a la representación cualitativa de la Historia y tiene que ver con 
organizaciones políticas, economías, culturas, etc. Así pues, comprender la periodización histórica junto con el dominio de 
la cronología hace que se pueda poseer un determinado poder sobre el tiempo histórico. Para el aprendizaje del tiempo 
histórico Joan Pagès (2010) propone una serie de consideraciones a tener en cuenta: 
No enseñar el tiempo histórico como una acumulación de datos; basar el aprendizaje del tiempo histórico en las 
relaciones entre pasado, presente y futuro, a nivel personal y social; comenzar a enseñar Historia a partir de los problemas 
del alumnado y el tiempo presente; hay que enseñar a periodizar; relacionar la cronología con conceptos temporales 
básicos como el cambio o la duración; los conceptos temporales sirven para organizar los hechos personales e históricos.     
Para Pagès (2010) la enseñanza de la Historia ha de consistir en preparar al alumnado para que piensen críticamente, es 
decir, para que piensen por sí solos y actúen en la medida que ellos crean. Indica que las fuentes históricas, las fuentes 
audiovisuales, las fuentes orales o la historia personal son recursos a tener muy en cuenta a la hora de enseñar la 
temporalidad y el tiempo histórico, así como los cuentos y narraciones, estos últimos muy tenidos en cuenta por Kieran 
Egan, de quien hablaré más adelante. 
4.1.2. Psicología del tiempo. Desarrollo del concepto tiempo. 
     En cuanto al aprendizaje del tiempo existen varias posiciones al respecto. A continuación haré un resumen sobre 
algunas de ellas: las teorías clásicas, modificación de las teorías clásicas y para terminar, las aportaciones de la escuela 
anglosajona. 
4.1.2.1. Teorías clásicas. 
     El principal representante aquí es el psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980). Antes de nada, es conveniente 
informarse acerca de los conceptos egocentrismo y sincretismo y de lo que cada uno supone para la aprehensión del 
tiempo (anexo I) para, posteriormente, ver la evolución de las formas de aprehensión del tiempo en el niño, según Piaget. 
      Evolución de las formas de aprehensión del tiempo en el niño 
Según Piaget (1978), la percepción del tiempo se distingue progresivamente en tres etapas: estadio del tiempo vivido, 
estadio del tiempo percibido y estadio del tiempo concebido (ver figura 1 del anexo II). Así, el tiempo vivido hace 
referencia a que los niños y niñas conocen lo temporal a través de su propio cuerpo en movimiento. Es además una 
experiencia del tiempo inseparable a la del espacio, porque el/la niño/a, a la vez que juega, también siente el espacio. Por 
su parte, el tiempo percibido supone aprender el paso del tiempo mediante los sentidos, principalmente el de la vista (ven 
moverse las agujas de un reloj, como cae la arena en un reloj de arena… a la vez que va pasando el tiempo). Finalmente, 
con el tiempo concebido, ya tienen una concepción madura y adulta del tiempo, el cual está entendido por la mente de 
manera más intelectual, abstracta y relacionada con las matemáticas.  
     Según las teorías clásicas, la conciencia de los/as niños/as, por lo que respecta al tiempo, es inicialmente un mundo 
confuso y mal organizado en el que no disciernen con nitidez ni el orden temporal, ni las relatividades de las posiciones ni 
tampoco las duraciones. De esta manera los niños y niñas en la escuela han de ir adquiriendo, progresivamente, una serie 
de categorías (Trepat, 1998). Esas categorías se pueden ver en la figura 2 del anexo II. 
     Desde la óptica de las teorías clásicas la acción educativa, en cuanto a las categorías temporales, ha de consistir en 
programar actividades que ayuden al alumnado a comprender estas categorías, usando como punto de partida su 
experiencia vivida, para ir pasando al tiempo percibido en relación a un espacio y acabar construyendo la adquisición del 
tiempo concebido (Trepat, 1998) . Así, se trata de tres pasos (ver figura 3 del anexo II). 
 4.1.2.2.  Modificación de las teorías clásicas. 
     Según Antonio Calvani, investigador en el Instituto de Pedagogía de la Facultad de Magisterio de la Universidad de 
Florencia, el/la niño/a es capaz de comprender algunos elementos temporales en la fase preoperatoria (tres a seis años). 
Además, la Historia puede ser enseñada y comprendida a partir de los cinco años o antes. Calvani piensa que los 
problemas que tienen los niños y niñas frente al aprendizaje de la temporalidad, tienen que ver con la modalidad 
lingüística del relato o el grado de correspondencia de los materiales presentados con la idea que tienen del tiempo. Se 
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puede observar que desecha el hecho de que pueda tener que ver con el estadio de la edad del niño o de la niña. Con 
respecto a las duraciones, Calvani cree que los/as niños/as poseen cierto orden sobre el tiempo familiar, pudiendo llegar a 
imaginar el tiempo en el que sus abuelos eran pequeños. A parte del tiempo familiar, los niños y niñas demuestran una 
capacidad para imaginar y concebir tiempos aún más lejanos. Gracias a esto se puede enseñar Historia en el primer ciclo 
de Educación Primaria atendiendo a los dos extremos (memoria familiar y Prehistoria) realizando preguntas que sirvan de 
introducción al tema y a la vez sean motivadoras para los discentes. Se trata en definitiva de construir un principio de 
grandes contenedores temporales (Trepat, 1998). Estos contenedores se pueden ver en la figura 4 del anexo II. 
     Por su parte, Thornton y Vukelich (1988) determinan que los niños y niñas de siete años ya dominan algunas 
categorías temporales históricas y proponen cuatro fases en la enseñanza de la comprensión temporal: 
1. Entre los tres y cinco años, los/as niños/as pueden realizar secuencias de acontecimientos intra e interpersonales. 
2. Entre los seis y ocho años, pueden utilizar la numeración histórica para representar el pasado. 
3. Entre los nueve y once años, identifican períodos de tiempo. 
4. Entre los doce y catorce años, pueden elaborar periodos temporales utilizando términos como década y siglo y 
relacionar años con sus respectivos siglos. 
     Joan Pagès (2010) cree que nuestro lenguaje está lleno de términos que se refieren al tiempo y que los niños y niñas 
van adquiriendo, cada vez, un mayor número de esos términos, ya que son necesarios a la hora de expresarse, de narrar 
acontecimientos y situar estos correctamente en el tiempo. Podemos ver los términos relacionados con la temporalidad 
que propone Pagès en las páginas 288 y 289 de “La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la Educación 
Primaria” (Pagès y Santisteban, 2010, pp. 281-309). 
4.1.2.3. Aportación de la escuela anglosajona. 
     Según K. Egan (199)), la fantasía e imaginación de las que dispone el/la niño/a son herramientas potentísimas para la 
enseñanza-aprendizaje de cualquier materia, hecho que no se tiene muy en cuenta en la educación, pues esta se basa en 
lo que él llama “principios ad hoc”. Estos principios a los que hace referencia son:  
De lo concreto a lo abstracto; de lo conocido a lo desconocido; de lo sencillo a lo complejo; de la manipulación activa a 
la conceptualización simbólica. 
     El niño/a educado/a bajo estos principios, es el/la mismo/a que tiene la capacidad de crear incesantemente 
imágenes mentales de cosas que ni siquiera ha visto o experimentado. Entonces, si se trata del mismo niño/a, ¿por qué 
educarlo/a exclusivamente en base a unos principios que dejan de lado su imaginación? 
     Además de ser un productor de imágenes mentales, K. Egan (1994) nos dice que los niños y niñas llegan a la escuela 
con contenidos abstractos emparejados (bondad/maldad, valor/cobardía, miedo/esperanza, etc.). 
     Así pues, estas dos capacidades que posee el alumnado al ingresar en la educación obligatoria, pueden ser 
tremendamente productivas en cuanto al aprendizaje de las distintas materias se refiere, y en concreto de la Historia. 
Pero, ¿de qué manera le damos a conocer los contenidos? La respuesta es clara, a través del cuento. Para K. Egan (1994), 
el relato ofrece a los niños y niñas la oportunidad de poner en juego su imaginación (crear imágenes mentales) y sacar a 
relucir los conceptos abstractos emparejados de los que disponen, ya que las partes más interesantes de un cuento, para 
el niño o la niña, son las que exigen tales conceptos. Además, el cuento ofrece un ritmo en el que existe un principio con 
un problema claramente definido que plantea una expectativa, la cual se va elaborando y complicando durante el nudo y 
queda satisfecha en el desenlace. Por último, no se puede dejar de lado el significado afectivo de los relatos, bien porque 
se refieren a sentimientos de personas, o bien porque tienen  un final que hace que se resuelva el conflicto planteado al 
principio. 
     En consecuencia, no hay por qué seguir dando de lado a la idea de enseñanza de Historia en todos los ciclos de 
Educación Primaria, ya que los niños y niñas disponen de herramientas básicas para entenderla. Esas herramientas 
básicas, gracias a las cuales pueden entender películas o cuentos, pueden utilizarse para otorgar significado a las luchas 
entre romanos y cartagineses.  
     K. Egan (1994) propone un modelo de la forma narrativa del cuento a utilizar para con nuestros alumnos y alumnas 
respecto a cualquier tema (ver figura 5 del anexo II). 
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4.2.  El espacio 
     Durante toda la historia el espacio ha sido algo que el hombre no ha podido obviar. Desde los primeros cazadores 
que poblaron la Tierra y que ya realizaban determinadas rutas para encontrar a sus presas, hasta una persona de la 
actualidad que puede estar en sitios muy distintos a lo largo del mismo día. Así, la capacidad para comprender el espacio y 
moverse en él se hace totalmente necesaria para la vida diaria y por supuesto, también para el estudio de la Historia. 
4.2.1. ¿Qué es el espacio? 
     A lo largo de la historia ha habido varios puntos de vista acerca de lo que es el espacio. Así, como ya pasara con el 
tiempo, los exponentes base serían Aristóteles y Platón. Para Aristóteles el espacio está formado por el lugar de las cosas, 
no hay espacio si no existe una cosa que lo determina. En cambio, Platón tiene una idea de espacio absoluto y eterno en el 
que entra todo lo que existe. De esta manera, surgen dos puntos de vista que nos acompañan hasta el día de hoy: el 
espacio físico (los lugares) y el espacio abstracto (categoría mental). 
     A partir de estas dos posiciones fueron surgiendo otras. Según Comes (1998, p.130) el espacio es “… un concepto 
relativo y multidimensional que tiene diferentes significados en función del contexto en el que se aplica y del tipo de 
problema que tratamos de resolver”.  
     4.2.2.  El espacio en la cognición. 
     Para el filósofo alemán Inmanuel Kant, el espacio, al igual que el tiempo, es una forma a priori de la sensibilidad 
(concepto que ya he mencionado en lo referente al tiempo). Es decir, existen unos esquemas innatos respecto al espacio 
que dan forma a todo lo relacionado con el mismo y que vamos viendo a lo largo de nuestra experiencia. 
     Por su parte, Jean Piaget habla de un esquema evolutivo en la mente infantil a través del cual el niño o la niña va 
diferenciando propiedades geométricas del espacio. En primer lugar aparecen las propiedades topológicas, las cuales no 
dependen de la forma y tamaño de los objetos (la proximidad, separación y continuidad, ordenación, cierre); luego vienen 
las propiedades proyectivas, que hacen referencia a predecir el aspecto de un objeto desde distintos puntos de vista (esto 
supone la superación del egocentrismo infantil); por último, y casi paralelamente a las propiedades proyectivas, aparecen 
las propiedades euclidianas, consistentes en el tamaño y medida del espacio (Comes, 1998). 
     Han sido numerosas las críticas a Piaget en este sentido, una de ellas hace referencia a los niveles de Van Hiele 
(Comes, 1998): 
 Nivel I: las figuras son vistas como un todo, en ellas no se distinguen partes. 
 Nivel II: se empieza a ver que las figuras constan de partes. 
 Nivel III: se establecen conexiones lógicas, fruto de la práctica y el razonamiento. 
 Niveles IV y V: razonamiento deductivo que acaba en la abstracción. 
      Hoy en día se acepta la idea de que existen esos esquemas cognitivos que evolucionan con la edad, pero también se 
pone de manifiesto la importancia del contexto de los niños y niñas, el cual va a influir en gran medida en su competencia 
espacial. 
4.2.3. El espacio en la educación. 
      Actualmente nos movemos en varias esferas espaciales. Por eso Comes (1998) piensa que los objetivos educativos 
referentes al espacio han de ayudar a resolver los problemas que aparezcan relacionados con esas esferas, de las cuales, 
algunas son (Comes, 1998; p. 134): 
Contextos espaciales ligados a los desplazamientos físicos; conceptos espaciales vinculados a la comprensión de las 
redes espaciales de las que formamos parte, que tienen diferentes características, diferentes escalas, etc.; contextos 
espaciales relacionados con el procesamiento de la información de los medios de comunicación. 
      Comes (1998) hace una reflexión acerca de la enseñanza – aprendizaje del espacio atendiendo a tres bloques de 
contenidos: 
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La conceptualización espacial 
Aquí se trata de pensar sobre el espacio, de guardar la información que se ha recibido sobre él para luego recordarla. 
“Colaborar en que los alumnos desarrollen habilidades de esquematización espacial, ayudarles a seleccionar aquella 
información que sea más relevante y representarla gráficamente en un esquema que permita reducir la complejidad y la 
confusión,…” (Comes, 1998, p. 153). Para conseguirlo Comes nos habla de algunos instrumentos que servirán de ayuda 
como la técnica de los esquemas gráficos. Esta técnica consiste en facilitar la lectura de la información espacial (por 
ejemplo, dibujar el mapa de España como un cuadrado). 
La orientación en el espacio 
Se refiere a situar algo o alguien en un espacio determinado. Depende de la situación dada, se podrá hacer uso del 
esquema de orientación corporal (utilización de nuestro propio cuerpo a modo de brújula, se sitúan los elementos en 
relación a nuestro cuerpo); esquema de orientación cardinal (basado en dos puntos de referencia, el propio cuerpo o 
espacio a situar y el Sol. La causa por la que los alumnos pueden tener problemas aquí es el poco uso cotidiano de este 
aspecto); y las coordenadas geográficas (sistema que divide la esfera terrestre en meridianos y paralelos, longitud y latitud 
respectivamente).  
La representación gráfica del espacio y el lenguaje cartográfico 
En los últimos años la forma de representar los espacios ha ido enriqueciéndose, dando lugar a varias y novedosas 
técnicas. Comes (1998)  hace un recorrido por nueve tipos de contextos, asociados cada uno de ellos a una técnica, en los 
que trabajar con los alumnos desde su entorno próximo al más alejado. Estos son: 
 La observación directa, el trabajo de campo: salidas fuera del aula que ayudan a utilizar todos los sentidos. 
 Vídeos, reportajes, películas, imágenes en tres dimensiones y en movimiento: ayudan al alumnado a ver espacios 
remotos (o no tan remotos) desde muy temprana edad, pero a la vez hacen que la visualización sea pasajera. Se 
tratará entonces de conseguir utilizar estos recursos de manera significativa. 
 Maquetas: el mismo globo terráqueo es una maqueta.  
 Imágenes en tres dimensiones producidas por ordenador o bien representaciones en bloque–diagrama 
expresando volumen: permiten dar volumen a mapas. Además resulta un recurso muy llamativo y motivador. 
 Fotografías aéreas, ortofotomapas e imágenes de satélite: pueden servir de preámbulo a los mapas. Pero no solo 
eso, ofrecen muchas posibilidades a la hora de trabajar con los alumnos y alumnas, como por ejemplo, hacerles 
ver su entorno próximo de una manera que nunca lo habían hecho. 
 Mapas. 
     Bajo mi punto de vista, no es necesario trabajar estos contextos desde el entorno próximo al más alejado. Lo que sí 
creo conveniente es trabajar todos los contextos si es que se tiene la oportunidad. 
4.3.  Historia y TIC 
     Es innegable el hecho de que la sociedad de hoy en día depende en gran medida de las nuevas tecnologías. Depende 
tanto de ellas que se puede hablar de una transformación, de un antes y un después. A pesar de ello, la escuela parece 
seguir yendo un paso por detrás de la sociedad, y no iba a ser menos con respecto a las TIC (Miralles Martínez, 2011). De 
tal forma, el uso de las TIC en el aula, aunque parezca mentira, ha de mejorar bastante para que estas sean bien 
aprovechadas en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Y digo aunque parezca mentira porque nos encontramos en el año 
2015 y todavía no hemos sido capaces de explotar estos recursos todo lo que podríamos. Miralles Martínez (2011) cree 
que esto es debido a varias causas, como el todavía existente arraigo a un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, la 
falta de dominio de las TIC por parte de un sector del profesorado, el trabajo extra que puede suponer el preparar este 
tipo de clases (a mi entender, trabajo extra las primeras semanas, incluso días), etcétera. 
     No pretendo decir que las TIC sean la solución a todos los problemas pedagógicos, pero sí que suponen una 
herramienta muy útil que facilita el aprendizaje del alumnado. Tampoco se tiene que pensar que el simple hecho de 
utilizar las nuevas tecnologías en un aula es suficiente, pues el maestro seguirá siendo, junto con el alumnado, un 
elemento importante en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Tan importante que depende del docente que el uso de 
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una pizarra digital o Internet sirvan de algo, pues no basta con darle a los discentes unos cuantos ordenadores, además 
hay que saber por qué, para qué, cuándo y cómo hacer uso de las TIC. 
¿Por qué utilizar las TIC? 
Porque existen numerosas ventajas: 
 Permiten acceso a gran información, favorecen la creatividad, promueven el aprendizaje significativo, facilitan la 
realización de trabajos o investigaciones, favorecen la vinculación de conocimientos previos con los nuevos, 
permiten la realización de actividades divertidas y motivadoras, estimulan la extrapolación de conocimientos a 
situaciones diferentes a las que se han aprendido, etcétera. 
Como se puede comprobar, las ventajas respecto al uso de las TIC son muy numerosas. Pero, ¿existe algún 
inconveniente? Yo diría que sí, y es, ni más ni menos, que se haga un mal uso de ellas. Con mal uso me refiero a una vaga 
utilización sin antes haber programado nada. Como ya he dicho anteriormente, no basta con dar a los niños unos cuantos 
ordenadores. 
¿Para qué utilizarlas? 
Para hacer que los alumnos y alumnas planteen preguntas interesantes, para favorecer su proceso de razonamiento, 
para facilitarles la conexión entre la información local y la global (Miralles Martínez, 2011) y así puedan ver más allá de su 
entorno próximo, para favorecer su independencia, etcétera. 
¿Cuándo utilizarlas? 
Esto dependerá en gran medida del grupo de alumnos con el que estemos y de las herramientas de las que 
dispongamos. Para actividades de gran grupo se puede recurrir al proyector o a la pizarra digital, en cambio, para 
actividades como reforzar contenidos se puede hacer uso de las TIC individualmente. Pero sobre todo hay que hacer uso 
de las TIC cuando estemos seguros de cómo hacerlo y de que serán de ayuda para nuestros alumnos. 
¿Cómo utilizarlas? 
Creando necesidades en el alumnado que obliguen a utilizar las herramientas informáticas, integrándolas en la medida 
que sea posible en nuestros proyectos, unidades didácticas, etcétera. Podemos además propiciar situaciones 
comunicativas que obliguen a utilizar las TIC o fomentar la creatividad de nuestros alumnos a partir de ellas. 
Así pues, las TIC servirán para que los alumnos y alumnas no sean meros receptores, sino que participen activamente 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje mediante una variedad de posibilidades metodológicas (Miralles Martínez, 2011): 
 Aprendizaje distribuido: los/as alumnos/as pueden acceder ya a otras fuentes de información a parte del libro y 
el/la maestro/a. 
 Aprendizaje entre iguales: los estudiantes aprenden unos de otros por medio de foros, chat, etcétera. 
 Aprendizaje autónomo por indagación y proyectos: a partir de un caso o problema. 
 Aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
 Simulación: recreando acontecimientos. 
     Las TIC nos ofrecen una gran cantidad de herramientas para trabajar contenidos, como blogs, en los que se escribe 
día a día; wikis, espacios on line para la elaboración de contenidos que tienen acceso libre para editarlos; redes sociales, 
quizá sea la herramienta más interesante desde el punto de vista del alumnado, por eso puede ser muy útil en el proceso 
de aprendizaje–enseñanza (Miralles Martínez, 2011). 
4.4.  Salidas didácticas 
     Según Alejandro Mendoza Núñez (1994, p. 27) “Se entiende por visita el recorrido con fines de aprendizaje que un 
grupo escolar o los estudiantes realizan individualmente bajo la orientación del docente, de guías especiales o de ambos, a 
un lugar seleccionado previamente…”. 
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     Lidia Tejada Cuesta (2009, p.3) habla de las salidas como “una experiencia educativa que se realiza en grupo (con 
distintos agrupamientos) con los niños y la participación de los adultos y que implica un desplazamiento dirigido a otros 
espacios fuera o dentro del recinto escolar.” Además, dice que la salida puede ser entendida desde dos puntos de vista:  
“Por un lado como una actividad generadora que potencia un conjunto de actividades y que, a su vez, enlaza la escuela 
con el medio; y por otro, como una experiencia que conecta la escuela con el medio y que permite la vivencia directa y el 
descubrimiento del entorno, con un fin en sí misma.” (Tejada Cuesta, 2009, p.3) 
Se trata pues de llevar a los alumnos y alumnas a un ambiente en el que observen de cerca su entorno, a que 
interactúen con los elementos, situaciones… que previamente han trabajado en clase y se encuentran en el currículum de 
Primaria. Esto hace que las visitas didácticas no sean algo anecdótico, sino todo lo contrario. Han de estar planeadas e 
incluidas en propuestas didácticas (proyectos, unidades didácticas, etcétera) para trabajar competencias y alcanzar una 
serie de objetivos a través de unos contenidos, los cuales se integrarán en los esquemas de nuestros alumnos gracias a 
una serie de tareas y/o actividades. 
¿Cómo realizar una visita didáctica? 
Después de hacerse numerosos estudios y, sobre todo, después de llevarse a cabo tantas salidas didácticas, existe un 
pensamiento común a la hora de la realización de las mismas, y es que estas no pueden ejecutarse sin antes haber sido 
programadas concienzudamente a lo largo de al menos tres fases: antes, durante y después. 
Así pues, podemos ver cómo Alejandro Mendoza Núñez (1994) propone una fase de preparación, referida al 
conocimiento del lugar a visitar, trámites administrativos, etcétera. Después habla del desarrollo, donde inserta tres 
etapas: traslado, en el que se ultiman los detalles del mismo; recorrido, donde el alumnado se encuentra en contacto 
directo con el lugar a visitar; y finalmente análisis de la experiencia, donde recordamos lo visto y vivido mediante 
cuestionarios, debates, informes, etcétera. 
Delgado Huertos y Alario Trigueros (1994) distinguen fase de preparación, donde, además de ocuparse de trámites 
burocráticos, se trata de preparar al alumnado en cuanto a los contenidos y procedimientos que estarán presentes en la 
salida; fase de realización, en la que se realiza la visita al lugar establecido; y fase de reflexión y trabajo en el aula, en la 
que se realizarán actividades que den cabida a la salida en el currículum. 
M. Carmen Mato, Emigdia Repetto y Ángeles Mestres (1995) sugieren tres fases: preparación de la visita (se determinan 
objetivos, se establecen contenidos, itinerario, material a llevar…); desarrollo de la visita (recogida de información, 
anotaciones…); y reestructuración y ampliación de contenidos (puesta en común y evaluación del desarrollo de la visita). 
Lidia Tejada Cuesta (2009) diferencia tres fases: antes (elección del lugar, visita previa del maestro, programación de la 
salida, motivar al alumnado, etcétera), durante (tarjetas identificadoras, paradas, actividades de desarrollo aplicando el 
método científico guiado por el maestro y tiempo libre para los discentes); y después (puesta en común, actividades 
relacionadas con la salida, actividades complementarias para ampliar conocimientos y evaluación del proceso, realizada 
por el maestro y el alumnado conjuntamente). 
¿Para qué sirven? 
Son muy variados los usos de una salida didáctica. Algunos son: 
 Da información directa de hechos de una manera diferente a la que podría darse en el aula, sirve de motivación, 
ayuda a desarrollar un proceso de investigación en los alumnos y alumnas, fortalece el grupo de clase entre sí y 
con el docente, es decir, socializa, complementa el contenido que se ve en el aula, relaciona la teoría con la 
práctica, pone en contacto a los estudiantes con la realidad, hacen que el niño muestre interés y curiosidad, 
hacen comprender mejor el entorno que les rodea, etcétera. 
 
Tipos de salidas didácticas 
Para Alejandro Mendoza (1994) las visitas pueden ser cortas (una o varias horas) o largas (días, semanas o meses); 
individuales o en grupo; intraclase (en horario escolar) o extraclase (fura de horario escolar). 
Lorenzo Luzurriaga (Alejandro Mendoza, 1994) distingue las excursiones según el propósito, así, pueden ser instructivas 
(monumentos, museos, observatorios, etcétera); estéticas (exposiciones, conciertos, museos de bellas artes, etcétera); 
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higiénicas (campo, montaña, río, etcétera); cívicas (lugares del gobierno, servicios públicos, etcétera); sociales (hospitales, 
asilos, etcétera); y tecnológicas (granjas, talleres, fábricas, etcétera). 
Es interesante la propuesta que hacen Delgado Huertos y Alario Trigueros (1994), quienes dividen los itinerarios de la 
siguiente forma: 
1) Por el contenido temático: itinerarios temáticos (observación y análisis de un determinado elemento) e 
itinerarios multidisciplinares (observación y análisis de la realidad como un todo). 
2) Por la metodología: itinerarios descriptivos (el sujeto es informado, pero no participa), itinerarios dirigidos 
(durante la visita se realizan actividades, se interroga, etcétera), itinerarios inducidos (tras una hipótesis de 
partida se procede a investigar para constatarla) e itinerarios libres o exploratorios (pequeña información previa a 
partir de la cual se recoge todo tipo de información). 
3) Por el tipo de actividades: itinerarios de sensibilización (se intenta crear una actitud positiva en el estudiante a 
partir de un acercamiento afectivo), itinerarios de análisis-observación (recogida de datos para luego ser 
interpretados) e itinerarios de diagnóstico (se establece en qué estado se encuentra un elemento o espacio para 
luego compararlo con lo que dice la teoría o con otras realidades similares). 
Ventajas 
Algunas de las ventajas que podemos encontrar en la realización de una salida didáctica son: 
 Es adecuada para todos los cursos. 
 Motiva al alumnado. 
 Resta a los contenidos su posible carácter abstracto. 
 Los discentes ven una forma de aprender que pueden usar en su vida diaria. 
 Hace que se produzca un aprendizaje significativo. 
Desventajas 
También tiene desventajas, pero bajo mi punto de vista, estas merecen la pena: 
 Exige tiempo. 
 Altera los horarios escolares. 
 Requiere un alto nivel de responsabilidad. 
 Usualmente implica un costo. 
 Exige una planificación exhaustiva. 
     
 No cabe duda de que las salidas escolares suponen un recurso importante y necesario en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero según Antonio L. García Ruiz (1994, p.117) “las clases y aprendizajes importantes son los que se dan en el 
aula, y todo aquello que se realice fuera de ella no es más que un complemento en muchos casos prescindible”.  De esta 
afirmación y de la observación en la práctica de cómo se realizan visitas didácticas se puede sacar una lectura, y es que 
hoy en día no se aprovechan al máximo las mismas. La razón es simple, no son integradas en un proceso didáctico 
adecuado, no se planean como se debiera, incluso a veces se realizan sin que exista una relación con los contenidos a 
abordar y por supuesto no se siguen todas las fases antes citadas. Todo esto hace que el alumnado tenga experiencias 
pasajeras. Lo que realmente se quiere conseguir es lo que Pilar Benejam (2003, p.10) ha denominado como “método por 
descubrimiento guiado”, en el que los discentes investigan bajo la guía del maestro, un maestro que ha de preocuparse 
por todos y cada uno de los aspectos que conlleva la preparación y puesta en marcha de una salida escolar. Sebastián 
Molina Puche (2010, p. 75) comenta “… esto supone que la primera tarea a realizar sea la de precisar cómo se puede 
incluir el lugar a visitar, y todo lo que éste nos ofrece, en la programación anual…”. Esta frase me lleva a poner de 
manifiesto qué nos pueden aportar los yacimientos iberos de la provincia de Jaén en nuestro proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Para ello me centraré en la ciudad ibero-romana de Cástulo (Linares), proponiendo un programa educativo, el 
cual se puede ver en el anexo III.  
     Algunas de las opciones que tenemos durante una visita didáctica a Cástulo son:  
1. Asistir al centro de interpretación, el cual dispone de dos vídeos explicativos acerca de la ciudad, la gente que 
vivía en ella, etc. 
2. De ahí nos vamos fuera, se abre ante nosotros una gran zona en la que podemos interactuar in situ con la 
Historia. ¿Por qué digo interactuar? Porque además de ver los restos arqueológicos es posible hablar con las 
personas que allí trabajan, como arqueólogos, personal de mantenimiento, etc. Se trata de una magnífica 
oportunidad para participar activamente en el aprendizaje investigando con la guía de los maestros.  
A parte de la ciudad de Cástulo, es posible visitar el museo arqueológico de Linares, en donde se pretende que no se 
realice una visita al uso, pues no se trata de ir viendo vitrina a vitrina, sino de observar con detenimiento algunas piezas 
importantes para llegar a determinadas conclusiones. Permítaseme recalcar la palabra observar, pues esta lleva implícito 
el hecho de reflexionar. Gracias a la observación detenida se podrá llegar a entender la Historia, el porqué de una cosa u 
otra, el para qué de algo, el cuándo, etc. Dentro del museo, los niños y niñas tienen la increíble oportunidad de llegar al 
laboratorio, donde podrán ver cómo se trabaja con las piezas adquiridas en el sitio que previamente habían estado 
(Cástulo) para ser expuestas en otro lugar que ya han visto (museo).  
5.   PROYECTO 
5.1.   Título del proyecto 
Iberia, tierra de conejos. 
5.2.   Gancho y pregunta orientadora 
G: Tesoros bajo tus pies. 
P.O.: ¿Hay iberos en tus antepasados? ¿Por qué un Museo Internacional de Arte Ibero en Jaén? 
5.3.   Naturaleza del proyecto 
5.3.1.   Contextualización.  
    Nuestro centro se encuentra ubicado en Mengíbar (Jaén), una población rural de aproximadamente 10.000 
habitantes, a 25 km de Jaén. Los recursos fundamentales son la agricultura y la construcción, aunque también abunda la 
industria y la hostelería. Debido a esto, se trata de un pueblo gravemente afectado por la crisis. En los últimos 10 años 
Mengíbar ha sufrido una importante afluencia de gente de diferentes culturas, esto, sumado a que buena parte de la 
población es de etnia gitana, hace de este un pueblo de determinada importancia en cuanto a mezcla de culturas se 
refiere. 
5.3.2.   Justificación. 
     La parte final del proyecto consistirá en la creación de un yacimiento y un museo escolar por parte del alumnado, 
pero para llegar a eso se realizarán previamente diversas tareas y actividades. En esas tareas y actividades se trabajarán 
varios aspectos relacionados con la Historia, empezando por dos de sus rasgos más importantes, el tiempo y el espacio, 
que servirán para que los discentes entiendan lo que vendrá después. En las tareas que seguirán a la primera se intentará 
conocer detenidamente la cultura ibera, tan presente en nuestra provincia. Para ello se hará uso de las TIC y el alumnado 
será quien tenga el papel principal. Se tratará pues de un método de enseñanza en el que impere el aprendizaje 
significativo mediante el método de investigación guiado. Por lo tanto, se puede intuir que el papel del maestro aquí será 
el de guía. De esta manera, creo que los niños y niñas pueden llegar a interesarse por el estudio de la Historia sin que esta 
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sea vista como algo aburrido, partiendo de su entorno próximo, trabajando individualmente y en grupo, lo que hará que 
se refuercen actitudes positivas como el compañerismo o el respeto. 
     Se trabajará contenidos provenientes de distintas áreas, con mayor predominio de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural y de Lengua Castellana y Literatura.   
     Este proyecto va dirigido a alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente a sexto curso.  
5.3.3.   Finalidad del proyecto. 
     Lo que quiero conseguir con este proyecto es que los alumnos y alumnas adquieran conocimientos relacionados con 
la Historia y despertar en ellos un interés por la misma, a través del trabajo procedimental, la investigación guiada y el 
desarrollo de competencias básicas. También se pretende inculcar valores como la tolerancia, el respeto, la amistad, la 
educación, el compañerismo, etc.  
5.4.   Análisis curricular del proyecto 
     El presente Proyecto se realizará de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
5.4.1.   Objetivos de etapa. 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse 
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un 
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
5.4.2.   Áreas implicadas. 
     Las áreas implicadas en el presente proyecto con sus correspondientes objetivos y contenidos se pueden ver en la 
figura 1 del anexo IV. 
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5.4.3.   Objetivos específicos. 
     Los objetivos que se persiguen con este proyecto y que van dirigidos hacia los alumnos y alumnas son: 
 Desarrollar hábitos de trabajo en equipo; desarrollar y mejorar sus capacidades lingüísticas a través de la 
expresión oral y escrita; desarrollar la capacidad de análisis; desarrollar la capacidad de hablar en público; 
inculcar valores de respeto y tolerancia hacia los demás; desarrollar la capacidad para buscar información; 
conocer nociones básicas del mundo ibero: su organización social, economía, rituales funerarios, cronologías, 
etcétera; reconocer el espacio social, más allá del topográfico; analizar espacios y objetos pertenecientes a la 
cultura ibera; saber interpretar las evidencias materiales de un asentamiento arqueológico; reconocer los 
cambios en el paisaje producidos por el paso del tiempo; analizar imágenes; interpretar mapas y líneas 
temporales; utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a la Historia; valorar la importancia de nuestro patrimonio 
cultural como recurso educativo. 
5.4.4.   Competencias básicas a adquirir. 
Competencia en comunicación lingüística 
      - Utilización del lenguaje como instrumento de:  
a. Comunicación oral y escrita 
b. Representación, interpretación y comprensión de la realidad 
c. Construcción y comunicación del conocimiento 
d. Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta 
      - Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a distintos contextos de la vida. 
      - Hábitos de lectura y escritura. 
      - Actitudes de escucha, exposición y diálogo, teniendo en cuenta y respetando las opiniones de los demás. 





      - Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático.  
      - Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de 
razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. 
      - Habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.  
      - Compresión de sucesos tanto naturales, como los generados por la acción humana y predecir sus consecuencias 
para la salud y la sostenibilidad medioambiental. 
      - Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 
conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc. 
      - Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su actividad y las modificaciones que introducen. 
      - Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: identificar y plantear problemas, 
observar, analizar, experimentar, comunicar los resultados, aplicar a distintos contextos, etc. 
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Competencia digital y tratamiento de la información.  
      - Habilidades en el tratamiento de la información: buscar, obtener, procesar y comunicar información y poder 
transformarla en conocimiento. 
      - Búsqueda, selección, registro, tratamiento y análisis de la información utilizando técnicas y estrategias diversas: 
orales, escritas, audiovisuales, digitales o multimedia. 
Competencia social y ciudadana.  
      - Compresión de la realidad social en que se vive. 
      - Actitudes y hábitos de convivencia y vida en sociedad. 
      - Solución de conflictos de forma pacífica. 
      - Respeto a los derechos y deberes sociales y ciudadanos. 
      - Aceptación, respeto y utilización de los valores democráticos para afrontar la convivencia y la resolución de 
conflictos. 
Competencia cultural y artística.  
      - Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
      - Conocimiento de las técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como las obras y 
manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. 
      - Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
Aprender a aprender. 
      -  Saber iniciarse en el aprendizaje. 
      - Ser consciente de lo que se sabe, de cómo se aprende y de cómo se progresa en el aprendizaje. 
      - Desarrollo de técnicas de atención, concentración, memoria, compresión y expresión lingüística, técnicas de 
trabajo intelectual, motivación de logro, trabajo en grupo, autoevaluación, etc. 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal.  
      - Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, sentido crítico y cooperación. 
5.4.5.   Productos que se le pide al alumnado. 
      - Relato escrito. 
      - Línea temporal de la Historia occidental. 
      - Línea temporal de civilizaciones no occidentales. 
      - Galería de imágenes del mapa del mundo en la que se muestre con colores la periodización histórica. 
      - Exposición. 
      - Mapa de la provincia de Jaén en el que se sitúen las ciudades de Jaén, Linares, Baeza y Mengíbar, además de los 
principales yacimientos iberos. 
      - Exposición de ruta por los yacimientos iberos. 
      - Objetos propios de la cultura ibera. 
      - Yacimiento y museo arqueológicos (producto final) 
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5.5.   Tareas y actividades 
TAREA 1: “EL TIEMPO Y EL ESPACIO” 
ACTIVIDAD 1: “Mi historia” 
Desarrollo: Los alumnos y alumnas escribirán, a modo de relato, los hechos que han ido aconteciendo desde el 
momento en que nacieron hasta el día actual y dónde se han ido produciendo tales hechos. 
Organización: Individual y en casa. 
Tiempo: Una hora. 
Producto: Relato escrito. 
ACTIVIDAD 2: “A leer” 
Desarrollo: Parte del alumnado leerá su historia en voz alta. 
Organización: Individual y en el aula. 
Tiempo: 30 minutos. 
Producto: Lectura del relato. 
ACTIVIDAD 3: “¿Qué día nací?” 
Desarrollo: Se trata de que cada alumno/a investigue hasta saber en qué día exacto nació (día de la semana, mes, etc.) 
y a qué hora. Después, investigar si hay alguna noticia o hecho relevante que ocurriera ese día. Si no encuentran nada 
relevante en ese día, pueden buscar alguna noticia que tuviera lugar en un día cercano, aunque sea de un mes diferente al 
del su nacimiento. 
Organización: Individual y en casa. 
Tiempo: Dos horas. 
Producto: Noticia o hecho relevante cercano al día en que nacieron. 
ACTIVIDAD 4: “Puesta en común” 
Desarrollo: Comparar las noticias que cada uno de los discentes ha encontrado, viendo de qué se tratan, cuándo y 
dónde acontecieron y comparando unas y otras. De esta manera se podrá establecer relaciones en el tiempo y entre unas 
noticias y otras. 
Organización: Colectiva, oralmente y en aula disponiendo las sillas en un círculo para que todos se puedan ver. 
Tiempo: Una hora. 
Producto: Puesta en común del producto anterior. 
ACTIVIDAD 5: “Línea temporal personal” 
Desarrollo: Cada alumno/a construirá su línea del tiempo, desde que nació hasta el momento actual. Para ello utilizarán 
cartulinas. El/la maestro/a explicará de manera general qué es una línea temporal y cómo se hace, luego tendrán que ser 
los propios alumnos quienes indaguen hasta saber perfectamente cómo hacerla. 
Organización: Una hora, en el aula. 
Tiempo: Dos horas. 
Producto: Línea temporal personal. 
ACTIVIDAD 6: “¿En qué años estamos?” 
Desarrollo: Esta actividad es un preludio para ver los conceptos a.C. y d.C., algo que resulta complejo incluso en edades 
avanzadas. Para llegar a dominar estos aspectos se comenzará haciendo alusión a la manera de hacer líneas temporales 
como las de la actividad anterior. El maestro trazará una línea horizontal en la pizarra y preguntará en voz alta en qué año 
estamos. Cuando los alumnos digan 2015, preguntará que dónde coloca el 2015, al principio de la línea, en el medio, al 
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final… Habrá respuestas de todo tipo, entonces se hará alusión a dónde lo pusieron ellos en su línea temporal personal. De 
esta manera, todos estarán de acuerdo en ponerlo al final de la línea. Es el momento de plantear otra pregunta: ¿Por qué 
estamos en el 2015 y no en 4278 o en el 139? Es posible que algún alumno responda refiriéndose al nacimiento de Cristo, 
aun así, se les pedirá que investiguen y que saquen conclusiones. 
Organización: Individualmente, en el aula. 
Tiempo: 20 minutos. 
Producto: Conclusión relacionada con el nacimiento de Cristo. 
ACTIVIDAD 7: “El año 0 y los siglos” 
Desarrollo: Una vez que hayan investigado y hayan sacado sus conclusiones, se les preguntará de manera general qué 
piensan, por qué estamos en el año 2015. Cuando todos lleguemos a la conclusión de que hace 2015 años nació Jesucristo, 
el/la maestro/a pondrá un punto medio en la línea de la pizarra, y escribirá en él el año 0 y encima: Nacimiento de Cristo. 
Ahora preguntará: Nosotros, ¿dónde nos encontramos? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Y el año 1763, ¿antes de 
Cristo o después de Cristo?  
De aquí se pasará al concepto siglo. Para ello el maestro preguntará: ¿En qué siglo estamos? Si no lo saben, los alumnos 
y alumnas han de buscarlo. Después el maestro pondrá varios años a lo largo de la línea temporal de la pizarra (siempre 
d.C.) y pedirá al alumnado que le diga a qué siglo pertenecen esos años, para esto le pedirá que se fije en que el año 2015 
pertenece al siglo XXI y que averigüe los demás a partir de esta información. Cuando llevemos unos cuantos años, el 
docente explicará que para averiguar el siglo han de fijarse en las unidades de millar y las centenas del año y luego 
sumarle uno. Así, para el año 456, no habría unidades de millar (0), y las centenas serían 4, estaríamos pues ante el siglo 
04 + 1, siglo quinto. 
Con todo esto, es necesario repasar los números romanos. 
Organización: Grupal, en el aula. 
Tiempo: 20 minutos. 
Producto: Paso de años a siglos y viceversa. 
ACTIVIDAD 8: “Antes y después de Cristo” 
Desarrollo: Ya sabemos cuándo nace Cristo, también sabemos cómo pasar de años a siglos y viceversa, y por último 
hemos aprendido el concepto d.C. Pues bien, esta actividad trata de interiorizar el concepto a.C. y de aprender cómo se 
disponen los años y los siglos durante ese período. Para ello volvemos a nuestra línea de la pizarra, el docente sacará un/a 
voluntario/a a la pizarra para que coloque los siglos I, II, III, IV y V en el período a.C. Independientemente de que estén 
bien o mal colocados, el/la maestro/a preguntará a toda la clase si los siglos están bien puestos, si hay alumnos/as que 
discrepan, uno de ellos saldrá y pondrá los siglos como crea conveniente. Es entonces cuando el maestro explica cómo han 
de disponerse los siglos y por qué. Cuando lo haga, hará una señal en algunos de los siglos y pedirá que en cada uno de los 
siglos señalados los alumnos/as pongan algún año que les pertenezca. Acto seguido, niños/as que todavía no hayan 
participado saldrán a averiguar cuántos años hace según el año señalado, por ejemplo, si el año señalado es el 421 a.C., 
han de llegar a la solución: hace 2436 años. De esta manera podrán comprobar que el siglo V a.C. está más lejano en 
tiempo que el siglo II a.C. 
Organización: Grupal, en el aula. 
Tiempo: 40 minutos. 
Producto: Concepto de a.C. y saber situar años y siglos en ese período. 
ACTIVIDAD 9: “Historia del mundo” 
Desarrollo: Entre todos construirán una línea temporal de la Historia occidental, desde que aparecieron los primeros 
hombres hasta el día de hoy. Los períodos a representar serán: Prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales) e 
Historia (Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea).  Cada período de tiempo irá de un color y en 
él se colocarán imágenes referidas a instrumentos, vestimenta, vivienda, etc. 
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Organización: La clase se dividirá en grupos de tres o cuatro alumnos y cada grupo se encargará de un período de 
tiempo. Ellos mismos se tendrán que poner de acuerdo a la hora de repartir los períodos. Cada grupo utilizará un trozo de 
cartón, que será más o menos grande dependiendo de la duración del período de tiempo que tenga que representar. Se 
dedicará tiempo dentro y fuera del aula. 
Tiempo: Seis horas. 
Producto: Línea temporal de la Historia. 
ACTIVIDAD 10: “Conocemos más allá de nuestras fronteras” 
Desarrollo: A medida que vayan acabando la actividad anterior, el docente pedirá a cada grupo que busque 
información de otras civilizaciones (no occidentales) para incluirlas en líneas temporales paralelas a la anterior y poder así 
establecer comparaciones relacionadas con la simultaneidad, duración, etc. Las otras civilizaciones serán Japón, China, 
Valle del Indo y Egipto. 
Organización: Mismos grupos que en la actividad anterior. Los grupos irán eligiendo la civilización a trabajar por orden 
de llegada (según vayan terminando la actividad anterior). Se dedicará tiempo dentro y fuera del aula. 
Tiempo: Cuatro horas. 
Producto: Línea temporal de civilizaciones no occidentales. 
ACTIVIDAD 11: “El mundo” 
Desarrollo: Se reparten tantos mapas del mundo como períodos hayamos distinguido en la actividad anterior. Cada 
grupo pone los años o siglos entre los que están enmarcados sus períodos y colorea del color utilizado en las actividades 6 
y 7 la parte del mundo que le corresponda. Además colocará algunas imágenes como las ya utilizadas en las mencionadas 
actividades anteriores. Han de estar atentos por si en ese período de tiempo ya había alguna civilización no occidental.  
Cuando todos los grupos hayan rellenado su mapa, el/la maestro/a tomará fotos de cada uno. Luego esas fotos se 
verán en el proyector una detrás de otra, de la más antigua a la más actual. De esta manera podrán apreciar cómo ha ido 
evolucionando el mundo a grandes rasgos. 
Organización: Se mantienen los grupos de trabajo. Esta actividad tendrá lugar íntegramente en el aula. 
Tiempo: Una hora. 
Producto: Galería de imágenes del mapa del mundo en el que se muestre con colores la periodización histórica. 
TAREA 2: “CONOCIENDO A NUESTROS ANTEPASADOS” 
ACTIVIDAD 1: “Los iberos” 
Desarrollo: Haciendo uso de los recursos construidos en la tarea anterior se lanza una pregunta a los alumnos: 
¿Quiénes vivían en la provincia de Jaén durante la Prehistoria y la Edad Antigua? Ellos tendrán que buscar información 
(quiénes eran, cómo vivían, qué instrumentos utilizaban, etc.) e irán apuntando todo en su cuaderno para posteriormente 
hacer una puesta en común en la que el/la maestro/a irá puliendo y explicando detalles. 
Organización: Individual y en el aula.  
Tiempo: Dos horas. 
Producto: Información. 
ACTIVIDAD 2: “Cuentos” 
Desarrollo: Leer entre todos un cuento y una narración relacionados con la cultura ibera. Los niños y niñas levantarán la 
mano cuando oigan una palabra que no sepan y la apuntarán en el cuaderno para luego buscar información acerca de ella. 
Esa información será apuntada en el cuaderno, será una especie de diccionario. La narración (Kesio, pastor ibero) es de 
fuente propia y se encuentra en el anexo III. El cuento (La otra historia), cuya autora es Teresa Chapa, se puede leer en el 
libro “Memoria de Iberia” (pp. 143-160).  
Organización: Individual y en el aula. 
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Tiempo: Una hora. 
Producto: Diccionario. 
 
ACTIVIDAD 3: “¡Al museo!” 
Desarrollo: Visita didáctica al museo de Jaén donde el alumnado tendrá la oportunidad de observar los objetos de la 
época ibera. Cada alumno/a deberá elegir lo que más le haya llamado la atención para posteriormente buscar información 
(de dónde proviene, cuándo, etc.). Para esta actividad se contará con la colaboración de Carmen Guerrero Villalba, 
directora del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Jaén, con quien tuve la oportunidad de hablar acerca de las visitas 
didácticas y de lo que el Museo de Jaén ofrecía a los centros escolares. 
Organización: Esta actividad tendrá lugar en el museo en horario escolar. Para la búsqueda de información se hará uso 
del tiempo fuera de horario escolar. Individual. 
Tiempo: Cinco horas. 
Producto: Información. 
 
ACTIVIDAD 4: “Exponemos” 
Desarrollo: Realización de exposiciones breves de cada alumno acerca de lo que le haya llamado la atención en el 
museo. Se hará de forma oral y cada alumno podrá hacer uso de la pizarra, pizarra digital, PowerPoint, etc. si lo requiere. 
Organización: En el aula. 
Tiempo: Una hora y media. 
Producto: Exposición. 
TAREA 3: “LOS YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA” 
ACTIVIDAD 1: “¿Dónde estamos?” 
Desarrollo: En grupos, buscar un mapa de la provincia de Jaén en Internet y copiarlo en una cartulina. Después deberán 
situar en él las ciudades de Jaén, Linares, Baeza y Mengíbar. 
Organización: Grupos de cinco alumnos, en el aula.  
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Tiempo: Media hora. 
Producto: Mapa de la provincia de Jaén en el que estén situadas las ciudades de Jaén, Linares, Baeza y Mengíbar. 
ACTIVIDAD 2: “¿Cómo se llamaba…?” 
Desarrollo: En grupos han de concluir todos los lugares a los que se ha hecho alusión en la actividad 4 de la tarea 
anterior y buscar información acerca de ellos (qué se puede encontrar allí, qué se ha encontrado allí, etc.). 
Organización: Grupos de cinco alumnos, en el aula se preguntan unos a otros para averiguar los lugares a los que se ha 
hecho alusión y los apuntan. Se empieza a buscar información en el aula y se sigue, si es necesario, fuera de ella. 
Tiempo: Dos horas. 
Producto: Información. 
ACTIVIDAD 3: “Situamos” 
Desarrollo: Situar en el mapa de Jaén los yacimientos iberos que se han trabajado en la actividad anterior. 
Organización: Grupos de cinco alumnos, en el aula. 
Tiempo: Media hora. 
Producto: Mapa de la provincia de Jaén en el que estén situados los principales yacimientos iberos. 
ACTIVIDAD 4: “Ruta” 
Desarrollo: Plantear en su mapa de Jaén una ruta de visita a los yacimientos iberos basándose en el tiempo, es decir, 
del yacimiento más antiguo al menos antiguo. Luego cada grupo saldrá a exponer su ruta. 
Organización: En grupos de cinco, en el aula. 
Tiempo: Una hora. 
Producto: Exposición de ruta por los yacimientos iberos. 
 NOTA: Para esta tarea el alumnado siempre utilizará el mismo mapa que ha realizado en la actividad 1. 
TAREA 4: “SALIDA DIDÁCTICA A CÁSTULO” 
* Para llevar a cabo esta tarea se hará uso del programa educativo. (Anexo III).  
TAREA 5: “SOMOS ARQUEÓLOGOS” 
ACTIVIDAD 1: “Fabricamos” 
Desarrollo: Se trata de que los alumnos y alumnas fabriquen objetos e instrumentos propios de la cultura ibera con 
barro, alambre, etc. Los niños y niñas traerán materiales de casa y el maestro aportará más cantidad. Cada niño/a 
fabricará un objeto, que podrá ser desde una falcata a una urna funeraria pasando por un exvoto. En definitiva, el 
alumnado fabricará objetos propios de la cultura ibera que ha ido viendo a lo largo del proyecto. 
Organización: Individualmente, en el aula.  
Tiempo: Dos horas. 
Producto: Objeto propio de la cultura ibera. 
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ACTIVIDAD 2: “El yacimiento” 
Desarrollo: En el patio realizaremos varias “catas” y depositaremos en ellas algunos de los objetos que hemos fabricado 
en la actividad anterior, además de piedras situadas a modo de columnas o paredes de edificios. 
Organización: En horario escolar, en gran grupo. 
Tiempo: Cuatro horas. 




ACTIVIDAD 3: “El museo” 
Desarrollo: En el aula disponemos varias mesas a modo de vitrinas y en ellas colocamos objetos con sus 
correspondientes carteles indicando qué son y de qué época son. Mientras unos/as alumnos/as se encargan disponer las 
mesas, otros realizan los carteles. Se pueden intercambiar los papeles. 
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Otra parte del aula será destinada a un laboratorio en el que habrá dos mesas grandes. En una de las mesas se 
colocarán piedrecitas como si se estuvieran clasificando, en la otra mesa se estará realizando un boceto para reconstruir 
una pared de un edificio. Dicho boceto será realizado por varios niños/as. 
Organización: En el aula, en horario escolar y en gran grupo.  
Tiempo: Dos horas. 




ACTIVIDAD 4: “Itinerarios didácticos” 
Desarrollo: Los alumnos y alumnas guiarán a los demás cursos para que vean las etapas, desde que un objeto es 
encontrado por los arqueólogos hasta que está en el museo. Una parte del alumnado estará en el yacimiento y otra en el 
museo. Se podrán ir intercambiando los papeles.  
Organización: En horario escolar. 
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5.6.   Cronograma 
TAREA ACTIVIDADES DÍA DE LA SEMANA HORA DÍA DEL MES MES 
1.- EL TIEMPO Y 
EL ESPACIO 
1 Lunes * 11 
MAYO 
2 Martes 09:00 – 09:20 12 
3 Martes y miércoles * 12 y 13 
4 Jueves 12:00 – 13:00 14 
5 Viernes * 12:00 – 13:00 15 
6 Lunes 09:00 – 09:20 18 
7 Lunes 09:20 – 09:40 18 
8 Lunes 09:40 – 10:20 18 
9 
Lunes, martes y 
miércoles 
* 12:00 – 13:00 18, 19 y 20 
10 Jueves y viernes * 12:00 – 13:00 21 y 22 





09:00 – 09:50 12:00 
– 13:00 
26 
2 Miércoles 12:00 – 13:00 27 
3 Jueves * 09:00 – 14:00 28 




1 Lunes 12:00 – 12:30 1 
JUNIO 
2 Lunes 12:30 – 13:00 1 
3 Martes 12:00 – 12:30 2 




- Miércoles - 3 
- Jueves - 4 
- Viernes - 5 
5.- SOMOS 
ARQUEÓLOGOS 
1 Lunes y martes 13:00 – 14:00 8 y 9 
2 Miércoles y jueves 12:00 – 14:00 10 y 11 
3 Viernes y lunes 13:00 – 14:00 12 y 15 
4 Martes 09:30 – 14:00 16 
Figura 1. Cronograma. Fuente: propia 
 
NOTA: El asterisco hace referencia al trabajo fuera de horario escolar. En el caso de que haya asterisco y hora quiere 
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5.7.   Determinación de los recursos 
PROYECTO: Iberia, tierra de conejos       MAESTRO: F.º Miguel Reyes Moral 
 FECHA: Del 11 de mayo al 16 de junio 
RECURSOS MATERIALES: Aula, pizarra, pizarra digital, proyector, ordenadores, cartulinas, barro, alambre, 
papel, pegamento, agua, patio, mesas. 
RECURSOS HUMANOS: Guías, arqueólogos, personal de laboratorio, maestros, niños y niñas de otras 
clases. 
Figura 2. Recursos utilizados en la realización del proyecto. Fuente: propia 
5.8.   Evaluación 
 









Prueba de nivel 
Aspectos que tienen 
que ver con lo visto a 
lo largo del proyecto 
Antes y después de 





Durante todo el 
proyecto 
- 
Hoja de observación * 
Antes y después del 
proyecto 
10 
Entrevista personal * Durante el proyecto - 
Autoevaluación 
 



















importante acerca del 
proyecto 
Durante todo el 
proyecto 
- 
Figura 3. Hoja de evaluación del proyecto. Fuente: propia 
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6.  CONCLUSIONES 
     Cuando me propuse hacer este trabajo tenía muy presente su complejidad, la cual, sumada al escaso nivel que poseo 
en cuanto a Historia se refiere se podía tornar como algo casi imposible de llevar a cabo. No obstante, y a pesar de este 
“hándicap” inicial no me lo pensé dos veces, tenía muy claro de qué iba a tratar mi TFG, un TFG que supone para mí la 
última toma de contacto con la universidad. Posiblemente esté hablando y hable de temas que a priori no tengan nada 
que ver con el presente trabajo, pero lo cierto es que, bajo mi punto de vista, un TFG no empieza al hacer el resumen, ni 
siquiera al elegir tema y tutor, sino que lo hace mucho antes, pues para la elección de un tema resulta indispensable el 
hecho de haber visto algo antes que haya despertado mi interés. De esta manera, aún sin ser muy dado al estudio de la 
Historia, hubo una asignatura que me guió hacia la elección de este tema.  
     Además de los objetivos que pretende conseguir este trabajo para la gente que lo lee, existía un objetivo personal 
que suponía que alcanzaría durante el desarrollo del mismo, ese objetivo personal no era otro que despertar aún más en 
mí el interés por la Historia y cómo abordarla en Educación Primaria, y tengo que decir que lo ha conseguido con creces. 
     En el primer apartado, referido al tiempo, he podido comprobar cómo el concepto tiempo ha ido cambiando a lo 
largo de la historia, solo este hecho denota su gran importancia. Y es que desde la Antigua Grecia con Platón y Aristóteles 
hasta recientemente con Albert Einstein, pasando por otros como Isaac Newton o Inmanuel Kant, han sido muy 
numerosos los estudios acerca de este “simple” concepto que es el tiempo. Simple hasta el momento en el que nos 
paramos a pensar y reflexionamos sobre él, es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que conlleva. Así 
pues, de todas esas formas de ver el tiempo creo que no existe la única, la perfecta, pues al haber tantos tipos de tiempo 
(físico, humano, social, histórico) creo que lo idóneo es una mezcla en la que cada tipo de tiempo se relacione con el 
pensamiento de un determinado autor. 
     En cuanto al desarrollo del concepto tiempo en los niños y niñas puedo decir más de lo mismo, se trata de intentar 
ver todas las posturas e integrarlas en la medida de lo posible. Así es como he actuado a la hora de realizar el proyecto. 
     En lo que se refiere al espacio me he dado cuenta, sobre todo a la hora de realizar el proyecto, que es algo inherente 
al tiempo y viceversa. Pienso que si queremos conseguir un aprendizaje de la Historia lo más completo posible en nuestro 
alumnado, hemos de atender a los conceptos tiempo y espacio conjuntamente, y así es como he llevado a cabo el 
proyecto. De esta manera, el alumnado puede llegar a ser consciente de la estrecha relación que existe entre ambos 
aspectos, de que el primero no puede entenderse al cien por cien sin el segundo. Además, el hecho de enfocar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de esta forma hará que los alumnos y alumnas comprendan más claramente, casi desde un 
primer momento, la parte de la Historia que están viendo y esto, a su vez, hará que el interés sea mayor y por ende, el 
temido aburrimiento, menor. Si además de todo esto, hacemos uso de las TIC y de las salidas didácticas, estaremos ante 
una fórmula en la que los docentes deben preparar concienzudamente cada tarea, y no solo eso, además han de 
adelantarse a las posibles “sorpresas” que en una clase de Educación Primaria siempre pueden surgir, sorpresas que son 
producidas por esa parte de la fórmula que hace referencia a los discentes. Creo que el papel de estos, y así espero que se 
haya podido comprobar en mi proyecto, ha de ser tremendamente activo, por supuesto con un/a maestro/a que sirva de 
apoyo y guíe el proceso. Solo de esta manera se puede llegar a formar unos alumnos y alumnas que piensen de manera 
crítica, que estén dispuestos a aprender, a saber más y más, a no conformarse, a creer en ellos/as mismos/as, a tener unos 
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7.   ANEXOS 
ANEXO I 
LOS TRES TIEMPOS DE FERNAND BRAUDEL 
Tiempo corto 
Se trata del tiempo del acontecimiento. Es un tiempo que solo sirve para medir hechos puntuales, es decir, es el tiempo 
del cronista o del periodista. Este tiempo corto no solo atiende a los grandes acontecimientos, también lo hace a aquellos 
del día a día, como pueden ser un incendio o una representación teatral. La historia está formada por todo este engranaje 
de hechos, los cuales no son suficientes para explicarla y entenderla, es decir, de nada vale la historia tradicional, la 
historia de los acontecimientos, la historia del tiempo corto por sí sola, pues con ella solo aspiramos a conocer nombres y 
fechas (Braudel, 1968). “El tiempo corto es la más caprichosa, la más engañosa de las duraciones” (Braudel, 1968, p.66). 
Tiempo medio  
También llamado coyuntura. Un tiempo gracias al cual podemos hablar de historia cíclica, y que no depende 
exclusivamente del tiempo cronológico, pues aquí, en cuanto a duraciones se refiere, comienza a hablarse de curva de 
precios, movimiento de salarios, progresión demográfica… situaciones para las cuales el tiempo corto se queda, valga la 
redundancia, corto (Braudel, 1968). 
Tiempo largo 
Finalmente llegamos al tiempo de larga duración o estructura.  
“… una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura; pero, más aún, 
una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar. Ciertas 
estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de 
una infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la entorpecen y, por tanto, 
determinan su transcurrir. Otras, por el contrario, se desintegran más rápidamente. Pero 
todas ellas constituyen, al mismo tiempo, sostenes y obstáculos.” (Braudel, 1968, p. 70) 
 
Gracias al tiempo de larga duración es posible ver con más claridad el porqué de los hechos que se producen en los 
tiempos cortos y medios. Atender a las estructuras resulta pues imprescindible a la hora de explicar y entender la Historia. 
“Para mí, la historia profunda, la historia de larga duración determina las historias superiores (…) una historia que no 
permitiera llegar a la más mínima regla tendencial  
me parecería una distracción, que no pertenecería a un campo científico razonable”  (Braudel, p. 61; Una lección de 
historia). 
“Todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia, se 
comprenden a partir de esta profundidad, de esta semiinmovilidad; todo gravita en torno a ella”. (Braudel, 1968, p. 74). 
Braudel (1968) cree que no se le da toda la importancia que merece a la larga duración ya que vivimos en un ambiente 
de eurocentrismo que no tiene en cuenta otras culturas, lo cual hace que no se comprenda todo lo que se debiera la 
Historia. 
 
CONCEPTOS DE EGOCENTRISMO Y SINCRETISMO 
Egocentrismo infantil 
“El niño no se diferencia de su medio. Cuando habla, solo lo hace de sí mismo. Al describirse, describe al mundo, y 
viceversa.” (Hannoun, 1977, p. 14). El niño es incapaz de ser objetivo. Tres son las consecuencias de este egocentrismo 
(Hannoun, 1977): 
1.- Artificialismo infantil: todo lo que le rodea está hecho por alguien.  
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2.- Finalismo infantil: como todo lo que hace tiene una finalidad, todo fenómeno del mundo exterior se explicará por 
esa misma búsqueda de un fin. Un río está ahí porque alguien lo puso ahí para algo. 
3.- Animismo infantil: el/la niño/a no distingue con claridad lo que tiene vida de lo que no. Para él/ella una nube está 
viva, se mueve; si se da un golpe con una puerta le dice cosas y le ataca para castigarla. 
      “Estas tres consecuencias son el resultado de la proyección del propio ser del niño sobre un mundo que todavía no es 
capaz de aprehender objetivamente en la medida en que está insertado en él.” (H. Hannoun, 1977, p. 19). 
      Todo esto hace que los niños solo puedan situar las cosas que pertenezcan a su tiempo. Piaget (1978) dice que para 
el/la niño/a es difícil pensar que el mundo ya existía cuando él/ella mismo todavía no lo hacía. Además, el/la niño/a no es 
capaz de tener una sensación de duración, a no ser que tenga que ver con él/ella mismo/a, es decir, con un hecho vivido 
por él/ella (antes del desayuno, antes de acostarse, antes de que fuera al parque, etc.). 
      Sincretismo infantil 
El/la niño/a no es capaz de distinguir los elementos que componen un todo, no razona deductivamente, sino por 
intuición. Así pues, es incapaz de aprehender el tiempo desvinculándolo de su existencia personal y tampoco puede 





0 – 2 años                                                                                       16 años 
TIEMPO VIVIDO TIEMPO PERCIBIDO TIEMPO CONCEBIDO 
Experiencias personales y 
directas de carácter vivencial 
Experiencias situadas 
externamente, duraciones, 
representadas en espacios 
Experiencias mentales que 
prescinden de referencias 
concretas (tiempo de las 
matemáticas) 
Figura 1. Comprensión progresiva del tiempo (Jean Piaget). Fuente: Trepat, 1998: p. 53 
 
 
CONCEPTO DE TIEMPO 
CATEGORÍAS SUBDIVISIÓN EXPRESIONES 
RITMOS 





Lento, lentamente, poco a poco, 
más lento que, más rápido que 
Rapidez 
Rápido, rápidamente, deprisa, más 
rápido que, menos rápido que, 
date prisa 
ORIENTACIÓN 
Presente Ahora, hoy, en este momento 
Pasado 
Antes, ayer, hace tiempo, anterior, 
en otros tiempos, entonces 
Futuro Después, mañana, más tarde, más 
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Antes, después, uno después de 
otro, uno por uno, más joven que, 
más viejo que, más reciente que… 
Simultaneidad 
Al mismo tiempo que, durante, a 
la vez, juntamente 
DURACIONES 
Variabilidad 
Poco duradero, pasajero, efímero, 
menos tiempo que… 
Permanencia 
Duradero, estable, permanente, 
eterno, siempre… 
Figura 2. Categorías temporales. Fuente: Trepat, 1998: p. 55 
 
 
DIDÁCTICA DEL TIEMPO (PASOS) 
1. Identificación/experiencia 
Actividades de aprendizaje para establecer el estado 
vivido de la categoría temporal que queremos 
enfatizar. 
2. Descentración 
Actividades de aprendizaje para establecer relaciones 
entre las situaciones vividas y otros objetos o 
experiencias diferentes a las de los niños. 
3. Extensión del concepto 
Actividades de aprendizaje para extender el concepto 
o categoría temporal en las dimensiones más amplias 
posibles. 
Figura 3. Pasos a seguir para que los niños adquieran el concepto de tiempo Fuente: Trepat, 1998: p. 56 
 
 
CONTENEDORES TEMPORALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
PRIMERO Cuando aún no existían las personas 
SEGUNDO Cuando las personas solo sabían cazar y pescar 
TERCERO El tiempo de los primeros agricultores 
CUARTO El tiempo de las primeras ciudades grandes 
QUINTO El tiempo de las primeras fábricas 
SEXTO El tiempo de cuando los abuelos eran pequeños 
SÉPTIMO El tiempo de cuando los padres eran pequeños 
OCTAVO Ahora (desde que yo he nacido) 
Obsérvese que la historia se inicia desde los dos extremos (ahora/hace muchos años). Por medio de la 
instrucción se puede conseguir subdividir en cinco primeros tiempos, dentro del “hace mucho tiempo” y tres 
tiempos contemporáneos (cuando los abuelos eran pequeños; cuando los padres eran pequeños; y ahora, 
desde que he nacido). 
Figura 4. Contenedores temporales para la enseñanza de la Historia. Fuente: Trepat, 1998: p. 62 
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Figura 5. El modelo de la forma narrativa del cuento. Fuente: K. Egan, 1994: p. 62 
 





NARRACIÓN (fuente: propia) 
Kesio, pastor ibero. 
PRÓLOGO: 
Kesio es el protagonista de esta narración. Es muy joven y vive en una ciudad fortificada (oppidum). Al amanecer, 
cuando abren las puertas de la muralla, recoge las ovejas y cabras de los vecinos y, con las suyas, las lleva a pastar a la 
dehesa cercana. 
Es el año 201 a.C., final de la 2ª Guerra Púnica. 
 
Me llamo Kesio, tengo 12 años y trabajo de pastor. Soy alto, delgado, con piel morena y ojos y cabellos negros. Alegre y 
me gusta hablar con todos porque así aprendo mucho. 
Vivo en Turgi*, un oppidum situado en una meseta al lado de donde se juntan los ríos Bullón y Baitis*. La muralla que la 
rodea tiene tres puertas que se cierran al anochecer y abren al alba. 
Vivimos tiempos de peligro, pues romanos y cartagineses están enfrentados en una larga guerra. 
Yo soy ibero, como toda mi familia. 
1. Descubrir lo importante: 
¿Qué es lo más importante del tema? 
¿Por qué puede interesar a los niños? 
¿Qué tiene de interesante desde el punto de vista afectivo? 
2. Encontrar pares opuestos: 
¿Qué pares opuestos con suficiente fuerza captan mejor la 
importancia del tema? 
3. Organización del contenido en forma de cuento: 
3.1. ¿Qué contenido incluye de modo más espectacular los pares 
opuestos, con el fin de introducir el tema? 
3.2. ¿Qué contenido estructura mejor el tema para su desarrollo en 
forma de cuento? 
4. Conclusión: 
¿Cuál es la mejor forma de resolver el dramático conflicto inherente 
a los pares opuestos? 
¿Qué grado de mediación entre estos pares opueestos conviene 
buscar? 
5. Evaluación: 
¿Cómo podemos saber si se ha entendido el tema, se ha captado su 
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Mi madre, Lasia, aún joven como mi padre, hace en casa el queso con la leche de las cabras y ovejas de nuestro rebaño. 
En el telar teje las telas de nuestros vestidos. Amasa la harina del trigo, que es molido en la piedra con un mortero y la 
cuece en nuestro horno. Hace un pan sabroso. Cocina carne de cordero, cabra, conejos que cazo con lazos, perdices que 
atrapo con losetas, habas, garbanzos, tortas de huevos, espárragos… Todo me gusta. 
En todo le ayuda mi hermana Jula. Tiene 16 años. Su amado Sitos es guerrero y con su falcata, escudo y lanza fue con 
Aníbal para luchar contra los romanos. Necesitaba dinero para casarse. Los cartagineses se lo dan a los soldados 
mercenarios que les ayudan. Eso me ha contado mi hermana. 
Mi padre, Parso, es herrero. Con el hierro que compra a mercaderes, fabrica rejas de arado, azadas, hachas, bisagras, 
cuchillos, falcatas, puntas de lanza, ruedas de carros y, como es muy hábil, con oro y plata de las minas de Cástulo también 
sabe hacer pulseras, torques, anillos, fíbulas y pendientes. 
Tengo muchos amigos. A veces vienen a la dehesa conmigo. Allí jugamos a lanzar piedras con la honda, a perseguir 
gazapos entre las retamas, nadar en las charcas del río, tirar con el arco, etc. Otras veces cogemos aceitunas o 
alcaparrones y los guardamos en cestos que hacemos con esparto. Los cestos los ponemos dentro del agua en la orilla del 
río o del arroyo, y a los pocos días podemos comer las aceitunas. 
Hay lobos. Mi padre me ha dado una campana, así, cuando un lobo quiere atacar a las ovejas la hago sonar y vienen en 
mi ayuda otros pastores o agricultores cercanos. 
En la dehesa hay muchas encinas que con sus bellotas alimentan a las piaras de cerdos. 
Mis amigos y yo no sabemos leer ni escribir, pero en la ciudad hay niños que sí saben, los romanos. Los romanos tienen 
ahora la autoridad en Turgi. Antes la tuvieron los cartagineses. Mi padre recuerda cuando pasó Aníbal por Turgi con su 
ejército y elefantes. En Cástulo, oppidum cercano, Aníbal se casó con Himilce, la hija del rey. 
Luego vinieron los Escipiones, vencieron a los cartagineses y se hicieron los dueños de todo esto. 
- Así nos va – dice mi padre-. Pagamos impuestos a unos o a otros, al que mande. 
Los niños romanos no hablan ni visten como nosotros. 
Hoy, al medio día, ha llegado Sitos. El amado de mi hermana viene delgado, con profundas arrugas en el rostro, 
cansado. Cuenta que Aníbal ha perdido la guerra en la batalla de Zama. Sitos ha venido desde África a  Turgi con otros 
guerreros iberos del mismo ejército derrotado. Pregunto a Sitos por su falcata, escudo y lanza que no veo. Me contesta 
que no los necesita, que los tiempos han cambiado. Piensa hacerse mercader. Llevará a otras tierras vino y aceite de Iberia 
y traerá perfumes, vidrios, joyas, telas y otros objetos de lugares remotos. 
Mi padre nos ha reunido en la casa, al calor del fuego, y nos ha dicho: “A partir de hoy hemos de aprender a convivir 
con romanos. Aprenderemos unos de otros. Ellos nos enseñarán sus leyes, lengua, forma de construir, etc. Nosotros les 
daremos nuestra experiencia en el saber hacer en estas tierras. Y todos juntos haremos de Iberia un país de paz y riqueza”. 
Pasado un tiempo mi padre me compró una tablilla de cera y un punzón, me llevó a la plaza principal de Turgi, al lado 
de los baños romanos. Allí estaban algunos de mis amigos de siempre. También había niños y niñas romanos. A mi lado 
había una niña romana, nos miramos y nos sonreímos. Entonces llegó un hombre mayor con una túnica blanca, barba 
blanca y pelo blanco. Era el dómine o magister, llamó nuestra atención y nos dispuso en un círculo alrededor suyo. Julia, la 
niña romana, y yo, juntos. La clase empezó. Mi primera clase de latín. Estaba por primera vez en una escuela. Miré a los 
lados de la plaza y vi a mi padre que me saludaba y se alejaba a su herrería. También miré a Julia otra vez, y ella a mí, y nos 
volvimos a sonreír. 
EPÍLOGO 
Nunca he dejado de asistir a clase. 
Julia y yo seguimos juntos. Nuestros hijos hablan ibero, latín y griego.  
Mis padres murieron y los despedimos en la ceremonia ibera de incineración. 
Nuestra ciudad ahora se llama Iliturgis. 
* Turgi: Iliturgi, Mengíbar         *Baitis: Río Guadalquivir 
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PROGRAMA EDUCATIVO  
Fase 1: Contacto con el centro escolar. 
Aquí se trata de explicar al profesorado del centro las opciones que hay y cómo se va a actuar. 
Fase 2: La previa. 
Antes de realizar la visita a la ciudad y al museo, se trabajan una serie de cuestiones en el aula. De esta manera se sabrá 
cuáles son los conocimientos previos del alumnado y se pondrá de manifiesto una serie de nociones básicas acerca de lo 
que los niños y niñas van a ver durante la visita. 
Fase 3: Durante. 
Se procede a la realización de la visita didáctica a Cástulo y al Museo de Linares. Se hará hincapié en lo que se haya 
estipulado en la fase 1. 
Fase 4: Después. 
Lejos de que el programa educativo acabe en la fase 3, existe una fase 4 a modo de evaluación.  
 
ANEXO IV 
LENGUA CASTELLANA Y LITERAURA 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
1. Comprender y expresarse oralmente y por 
escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua 
y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, 
y para comprender textos orales y escritos.  
3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse 
de manera adecuada en la actividad social y 
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia 
conducta.  
5. Usar los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para obtener, interpretar y valorar informaciones 
y opiniones diferentes.  
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios del 
ámbito académico.  
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para desarrollar 
hábitos de lectura.  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
- Comprensión de textos orales procedentes de la 
radio, de la televisión o de Internet con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje 
infantil y los debates y comentarios de actualidad, 
para obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten significativos y 
distinguiendo información de opinión. 
- Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social mediante 
simulación o participación para ofrecer y 
compartir información y opinión. 
- Valoración de los medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras personas. 
- Comprensión y producción de textos orales para 
aprender y para informarse, tanto los producidos 
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, 
de carácter informal (conversaciones entre iguales 
y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de 
formalización (exposiciones de clase, entrevistas o 
debates). 
- Uso de documentos audiovisuales como medio 
de obtener, seleccionar y relacionar con 
progresiva autonomía, informaciones relevantes 
para aprender (identificación, clasificación, 
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comparación). 
- Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 
- Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuadas. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de 
las ideas y los sentimientos propios y de los 
demás y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 
Bloque 2. Leer y escribir 
Comprensión de textos escritos 
- Comprensión de la información relevante en 
textos propios de las situaciones cotidianas de 
relación social: correspondencia, normas, 
programas de actividades, convocatorias, planes 
de trabajo o reglamentos. 
- Comprensión de textos procedentes de los 
medios de comunicación social (incluidas webs 
infantiles y juveniles) con especial incidencia en la 
noticia, la entrevista y las cartas al director, para 
obtener información general, localizando 
informaciones destacadas. 
- Comprensión de textos del ámbito escolar, en 
soporte papel o digital, para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad 
didáctica como los de uso social (folletos 
informativos o publicitarios, prensa, programas, 
fragmentos literarios). 
- Actitud crítica ante los mensajes que suponen 
cualquier tipo de discriminación. 
- Integración de conocimientos e informaciones 
procedentes de diferentes soportes para aprender 
(comparación, clasificación, identificación e 
interpretación) con especial atención a los datos 
que se transmiten mediante gráficos, esquemas y 
otras ilustraciones. 
- Utilización dirigida de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
localización, selección y organización de 
información. 
- Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, 
de forma cada vez más autónoma, para obtener 
información y modelos para la producción escrita. 
- Interés por los textos escritos como fuente de 
aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias y de regulación de la convivencia.  
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Composición de textos escritos 
- Composición de textos propios de situaciones 
cotidianas de relación social (correspondencia, 
normas, programas, convocatorias, planes de 
trabajo…) de acuerdo con las características 
propias de dichos géneros. 
- Composición de textos de información y opinión 
propios de los medios de comunicación social 
sobre hechos y acontecimientos significativos con 
especial incidencia en la noticia, la entrevista, la 
reseña de libros o de música…, en situaciones 
simuladas o reales. 
- Composición de textos propios del ámbito 
académico para obtener, organizar y comunicar 
información, (cuestionarios, encuestas, 
resúmenes, esquemas, informes, descripciones, 
explicaciones…) 
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales 
para facilitar la compresión (ilustraciones, 
gráficos, tablas y tipografía). 
- Valoración de la escritura como instrumento de 
relación social, de obtención y reelaboración de la 
información y de los conocimientos. 
- Utilización progresivamente autónoma de 
programas informáticos de procesamiento de 
texto. 
- Interés por el cuidado y la presentación de los 
textos escritos y respeto por la norma ortográfica. 
Bloque 3. Educación literaria 
- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de 
obras adecuadas a la edad e intereses. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
1. Identificar los principales elementos del 
entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales 
cada vez más complejos. 
3. Participar en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos 
sociales y culturales con características propias, 
Bloque 1. El entorno y su conservación 
- Percepción y representación a escala de espacios 
conocidos. 
- Utilización e interpretación de diferentes 
representaciones sobre un mismo espacio 
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios 
tecnológicos). 
- Características del clima del lugar en que se vive 
y de los principales climas. Influencia en el paisaje 
y en la actividad humana. 
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valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
5. Analizar algunas manifestaciones de la 
intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en 
la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 
6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, 
cambios y transformaciones relacionados con el 
paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 
simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros 
momentos históricos. 
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de las 
mismas, exploración de soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con una finalidad previamente 
establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas. 
 
- Identificación y localización en diferentes 
representaciones cartográficas de elementos 
relevantes de geografía física y política del 
mundo. 
- Los seres humanos como componentes del 
medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la 
naturaleza. 
- Valoración de la diversidad y riqueza de los 
paisajes del territorio español e interés por 
conocer paisajes de otros lugares. 
Bloque 4. Personas, culturas y organización social 
- Comprensión del funcionamiento de la sociedad 
a partir del análisis de situaciones concretas en 
organizaciones próximas.  
- Producción de bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades humanas. La importancia del 
sector servicios. Las desigualdades en el consumo. 
- El papel de las comunicaciones y los transportes 
en las actividades personales, económicas y 
sociales. 
- La organización territorial y política de la Unión 
Europea. 
Bloque 5. Cambios en el tiempo 
- Convenciones de datación y de periodización 
(a.C., d.C.; edad). 
- Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en 
el espacio hechos del pasado, para percibir la 
duración, la simultaneidad y la relación entre 
acontecimientos. 
- Factores explicativos de las acciones humanas, 
de los acontecimientos históricos y de los cambios 
sociales. 
- Caracterización de algunas sociedades de épocas 
históricas: prehistórica, clásica, medieval, de los 
descubrimientos, del desarrollo industrial y del 
mundo en el siglo XX, a través del estudio de los 
modos de vida. 
- Acontecimientos y personajes relevantes de la 
historia de España. 
- Conocimiento, valoración y respeto de 
manifestaciones significativas del patrimonio 
histórico y cultural. 
 -Utilización de distintas fuentes históricas, 
geográficas, artísticas, etc. para elaborar informes 
y otros trabajos de contenido histórico. 
 -Valoración del papel de los hombres y las 
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mujeres como sujetos de la historia. 
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 
- Relación entre las propiedades de los materiales 
y su uso en aplicaciones concretas. 
- Conocimiento de las aplicaciones de los objetos 
y las máquinas, y de su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 
- Valoración de la influencia del desarrollo 
tecnológico en las condiciones de vida y en el 
trabajo. 
- Utilización de recursos sencillos proporcionados 
por las tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar. 
- Búsqueda guiada de información en la red. 
- Uso progresivamente autónomo de tratamiento 
de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etc.) 
- Toma de conciencia de la necesidad de controlar 
el tiempo de entretenimiento con las tecnologías 




2. Explorar y conocer materiales e instrumentos 
diversos y adquirir códigos y técnicas específicas 
de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que 
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda 
de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
Bloque 1. Observación plástica 
- Indagación sobre las posibilidades plásticas y 
expresivas de elementos naturales y de las 
estructuras geométricas. 
- Elaboración de protocolos, de forma oral y 
escrita, para la observación de aspectos, 
cualidades y características notorias y sutiles de 
elementos naturales y artificiales. 
- Exploración de las características, elementos, 
técnicas y materiales que las obras artísticas 
ofrecen y sugieren para la recreación de las 
mismas y creación de obras nuevas. 
- Documentación, registro y valoración de formas 
artísticas y artesanales representativas de la 
expresión cultural de las sociedades. 
- Valoración y apreciación de la obra artística 
como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales. 
- Análisis y valoración de la intención 
comunicativa de las imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y comunicación. 
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combinación con otros medios y materiales.  
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural propio y de otros 
pueblos, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y 
estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas 
que comparten un mismo entorno.  
7. Desarrollar una relación de auto-confianza con 
la producción artística personal, respetando las 
creaciones propias y las de los otros y sabiendo 
recibir y expresar críticas y opiniones.  
8. Realizar producciones artísticas de forma 
cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas 
que se presenten para conseguir un producto final 
satisfactorio. 
 
- Análisis de las formas de representación de 
volúmenes en el plano según el punto de vista o la 
situación en el espacio. 
- Comparación entre las formas que la 
representación del espacio adopta en diferentes 
áreas o ámbitos. 
Bloque 2. Expresión y creación plástica 
- Manipulación de materiales para concretar su 
adecuación al contenido para el que se proponen 
e interés por aplicar a las representaciones 
plásticas los hallazgos obtenidos. 
- Uso de texturas para caracterizar objetos e 
imágenes. 
- Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas. 
- Construcción de estructuras y transformación de 
espacios usando nociones métricas y de 
perspectiva. 
- Empleo de tecnologías de la información y la 
comunicación para el tratamiento de imágenes, 
diseño y animación, y para la difusión de los 
trabajos elaborados. 
- Composición de piezas recreando aspectos de 
obras artísticas analizadas. 
- Preparación de documentos propios de la 
comunicación artística como carteles o guías. 
- Constancia y exigencia progresiva en el proceso 
de realización aplicando estrategias creativas en la 
composición, asumiendo responsabilidades en el 
trabajo cooperativo, estableciendo momentos de 
revisión, respetando las aportaciones de los 




1. Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento.  
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor 
de actitudes como la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la precisión o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones.  
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las 
Bloque 1. Números y operaciones 
Números enteros, decimales y fracciones 
- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de 
los números de más de seis cifras. 
- Múltiplos y divisores. 
- Números positivos y negativos. Utilización en 
contextos reales. 
- Números fraccionarios. Obtención de fracciones 
equivalentes. 
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propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de los 
aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar 
en sus posibilidades de uso.  
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias 
personales de cálculo mental y medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en 
contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y 
valorando la coherencia de los resultados.  
6. Utilizar de forma adecuada los medios 
tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de 
informaciones diversas.  
7. Identificar formas geométricas del entorno 
natural y cultural, utilizando el conocimiento de 
sus elementos y propiedades para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. 
 
- Números decimales. Valor de posición y 
equivalencias. Uso de los números decimales en la 
vida cotidiana. 
- Ordenación de números enteros, de decimales y 
de fracciones por comparación y representación 
gráfica. 
- Expresión de partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. 
- Sistemas de numeración en culturas anteriores e 
influencias en la actualidad. 
Operaciones 
- Potencia como producto de factores iguales. 
Cuadrados y cubos. 
- Jerarquía de las operaciones y usos del 
paréntesis. 
 Estrategias de cálculo 
- Utilización de operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en situaciones cotidianas y en contextos 
de resolución de problemas. 
- Utilización de la tabla de multiplicar para 
identificar múltiplos y divisores. 
- Cálculo de tantos por ciento básicos en 
situaciones reales. 
- Estimación del resultado de un cálculo y 
valoración de respuestas numéricas razonables. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana 
utilizando estrategias personales de cálculo 
mental y relaciones entre los números, explicando 
oralmente y por escrito el significado de los datos, 
la situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 
- Utilización de la calculadora en la resolución de 
problemas, decidiendo sobre la conveniencia de 
usarla en función de la complejidad de los 
cálculos. 
- Capacidad para formular razonamientos y para 
argumentar sobre la validez de una solución 
identificando, en su caso, los errores. 
- Colaboración activa y responsable en el trabajo 
en equipo, manifestando iniciativa para resolver 
problemas que implican la aplicación de los 
contenidos estudiados. 
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de 
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magnitudes 
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie 
- Desarrollo de estrategias personales para medir 
figuras de manera exacta y aproximada. 
- Realización de mediciones usando instrumentos 
y unidades de medida convencionales. 
- Equivalencias entre unidades de una misma 
magnitud. 
- Estimación de longitudes, superficies, pesos y 
capacidades de objetos y espacios conocidos; 
elección de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida. 
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y 
de la estrategia utilizada en mediciones y 
estimaciones. 
- Utilización de unidades de superficie.  
- Comparación de superficies de figuras planas por 
superposición, descomposición y medición. 
Medida del tiempo 
- Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
La precisión con los minutos y los segundos. 
- Equivalencias y transformaciones entre horas, 
minutos y segundos, en situaciones reales. 
Bloque 3. Geometría 
La situación en el plano y en el espacio, distancias, 
ángulos y giros 
- Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción 
de posiciones y movimientos por medio de 
coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
- La representación elemental del espacio, escalas 
y gráficas sencillas. 
Regularidades y simetrías 
- Reconocimiento de simetrías en figuras y 
objetos. 
- Trazado de una figura plana simétrica de otra 
respecto de un elemento dado. 
- Introducción a la semejanza: ampliaciones y 
reducciones. 
- Interés y perseverancia en la búsqueda de 
soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del 
espacio. Confianza en las propias posibilidades 
para utilizar las construcciones geométricas y los 
objetos y las relaciones espaciales para resolver 
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problemas en situaciones reales. 
- Interés por la presentación clara y ordenada de 
los trabajos geométricos. 
 







Prueba de nivel: 
    Esta prueba consiste en una serie de preguntas acerca de lo que se va a trabajar en el proyecto y se realizará antes, 
para ver qué nivel tiene el alumnado, y después de haber realizado el proyecto, para comprobar qué han aprendido. 
Algunas de las preguntas serán: 
1. ¿Cuántos años tiene un siglo? 
2. ¿Qué significa a.C. y d.C.? 
3. ¿Cuáles son los principales períodos a lo largo de la Historia? 
4. ¿Quiénes eran los iberos? 
5. ¿Qué es una falcata? 
6. ¿Qué es un yacimiento arqueológico? 
7. ¿Qué se puede hacer en un museo? 
8. Di el nombre de dos ciudades iberas. 
 
Cuaderno diario: 
Con esto se llevará a cabo una observación de cada alumno/a, apuntando hechos significativos (tanto positivos como 
negativos), por lo tanto no se hará uso de él todos los días para cada alumno/a. Podría tener el siguiente aspecto: 
 
 
Figura 1. Cuaderno diario. Fuente: propia 
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Durante el proyecto se irán haciendo pequeñas entrevistas a alumnos/as para ver qué piensan acerca de las 
actividades, que digan lo que les gusta, lo que no, para que propongan algo, etc. 
Autoevaluación 
* Trabajo en grupo 
Alumno: 
He contribuido al grupo de la siguiente forma: 
 
Ha sido difícil hacer: 
 
Hemos funcionado bien: 
 
Hemos funcionado mal: 
 
El funcionamiento del grupo sería mejor si: 
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Proyecto: “Iberia, tierra de conejos” 
CONSIDERACIONES Sí No A veces 
1) Me considero competente    
2) Acepto otros puntos de vista    
3) Muestro claridad a la hora de explicar el proyecto    
4) Creo buen ambiente de trabajo    
5) Muestro entusiasmo    
6) Soy justo con los ejercicios del proyecto    
7) Domino las distintas materias que he trabajado    
8) Oriento bien a mis alumnos/as    
9) Uso diversos métodos y recursos en el aula    
10) Muestro interés por el proyecto que estamos trabajando    
11) Trato temas con profundidad    
12) Tengo buena relación con el grupo de clase    
13) Utilizo materiales interesantes    
14) Logro participación en clase    
15) Expongo con claridad    
16) Atiendo consultas individuales de los alumnos    
17) Utilizo ejemplos para una mayor comprensión    
18) Evalúo mostrando los aspectos positivos y negativos al 
alumno/a 
   
Figura 4. Autoevaluación. Fuente: propia 
 
Cuaderno diario 
Maestro: Francisco Miguel Reyes Moral 
Proyecto: “Iberia, tierra de conejos” 
CONSIDERACIONES Sí No 
1) ¿He hecho todo lo que tenía previsto para hoy?   
2) ¿He tenido algún problema a la hora de dar alguna parte del 
proyecto en concreto? 
  
3) ¿He conseguido que los alumnos se interesen?   
4) ¿Se han realizado todas las tareas previstas?   
5) ¿He creado un buen clima de trabajo?   
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6) ¿He tenido algún problema de comportamiento con algún 
alumno? 
  
7) ¿He utilizado todos los recursos disponibles y necesarios?   
8) ¿Se están cumpliendo los objetivos previstos?   
OBSERVACIONES: 
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